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U N A C I R C U L A R P L A U S I B L E 
LA 
rY E L DUELO Y E L JUEGO? 
de los marqueses de A r g ü e l l e s . y el p r i m o -
g é u i t o de l a marquesa de G a r e i l l á n . eonde de 
M o n t e r r o n . 
Los f u t u r o s esposos e s t á n recibiendo m u -
chos regalos y fel ici taciones. 
P E T I C I O N B E M A N O 
Pa ra el joven abogado D . R a m ó n de M o y -
las ha sido pedida la mano de l a s e ñ o r i t a 
IMiereédes -Alvarado, h i j a del ex ,min i s t ro ' 
D . Juan . 
L a boda se c e l e b r a r á en la p r imavera p r ó -
x ima . 
E l Sr . M a l u q u e r y V i l a d o t , fiscal d e l 
S u p r e m o , h a d i r i g i d o u n a c i r c u l a r á l o s 
s e ñ o r e s t iscales de l a s A u d i e n c i a s , e n l a 
c u a l t enemos que a l a b a r i m p a r c i a l m e n t o 
e l p á r r a f o a d j u n t o : 
• ' ' N o debe tampoc-o o lv ida r Y . S. que hay 
que perseguir, sin c o n t e m p l a c i ó n de n i n g ú n 
genero, las publicaciones, cada d í a mayores 
en n ú m e r o y descoco, en las que se ataca á la 
p o r a ] y buenas costu'mbres; porque, como d i j e 
en o t r a o c a s i ó n en c i rcu la r t e l eg rá f i ca , se van 
preparando con ello generaciones de decaden-
tes, en vez de las v i r i l e s que la P a t r i a ansia, 
como sus defensores d e l m a ñ a n a . Sobre este 
par t i cu la r s e r á siempre poco el celo que lve-
muestren los fiscales en la p e r s e c u c i ó n de t a -
les delitos, que buscan la Prensa, l a estampa, 
la fo togra f ía - y aun la p e l í c u l a c i n e m a t o g r á -
üca, para su escandalosa e x h i b i c i ó n . " 
E s exac to que son cada d í a m a y o r e s e n 
i i ú i n e r o , y sobre t o d o en d e s v e r g ü e n z a y 
; r e b l a n d e c i d a o b s c e n i d a d las p u b l i c a c i o n e s 
p o r n o g r á f i c a s , q u e se v e n d e n á g r i t o he-
r i d o y q u e ' en los k ioscos y pues tos d o 
d i a r i o s o s t e n t a n g r a b a d o s r e p u g n a n t e s , 
con l a m i s m a s e r ena l i b e r t a d q u e s i n o 
c o n s t i t u y e s e n o t r o s t a n t o s a t a q u e s á l a 
m o r a l p ú b l i c a . * 
E s no m e n o s c i e r t o que s e m e j a n t e s p a -
pe luchos , i n d i g n o s de p u e b l o s v i r i l e s y sa-
nos, v a n p r e p a r a n d o . . . ¡ h a n p r e p a r a d o 
y a ! , u n a g e n e r a c i ó n decaden te , ios efectos 
c u y a d e c a d e n c i a se h a t ocado y a en s i t i o s 
y ocasiones en los cua les t o d o e l v i g o r da 
l a raza es necesar io . 
D e f o r m a q u e a p l a u d i m o s m u y de v e r a s 
al Sr . M a l u q u e r , y le a p l a u d i r e m o s m á s -
si é s t a su c i r c u l a r no v i e n e á c o n s t i t u i r u n 
caso de l o que v u l g a r m e n t e se L lama " j u s -
t i c i a de E n e r o ' ' ; an t e s c o n e n e r g í a y 
cons t anc ia l a l l e v a a d e l a n t e y o b l i g a sua-
ve, pe ro e f icazmente , á c u m p l i r l a . 
• T a m b i é n no m e n o s es de a l a b a r o t ro , 
p á r r a f o en que se e x h o r t a á p e r s e g u i r la 
i n j u r i a p e r s o n a l , q u e en a l g u n a s h o j a s 
> e a l i a • eon las obscen idades . 
Pero echamos de m e n o s p a r e c i d a s ex-
1 c i tac iones pa ra que se p e r s i g a n e l d u e l o 
j el j u e g o . 
De que el duelo y el j u e g o son d e l i t o s 
p e n a d o s p o r él C ó d i g o no cabe d u d a . 
D e que . n o o b s t a n t e , se pcrp<- í r>m á la 
l u z d e l d í a , h o y c o n m á s f r e c u e n c i a q u e 
;nu i i ca . t a m p o c o . 
L o s p e r i ó d i c o s pu'b'H eran "los n o f n b i 
los d u e l i s t a s y de l o s p a d r i n o s y t e s t i g o s , 
y espec i f ican las c o n d i c i o n e s d e l lance , , y 
d icen e l s i t i o de su c e l e b r a c i ó n . E n c u a n -
to á las ac tas e n . q u é a l g u n o s c o n c l u y e n 
. y l a s c a r t a s de los r e p r e s e n t a n t e s ' i n i e r i -
•;tras los c o n c i e r t a n , e n a l g ú n d i a r i o d e !a 
noche v e n í a u n a no m á s le jos que a y e r . . . 
A reces estos d a t o s se d a n a n t e s d e l en-
c u e n t r o , y g e n e r a l m e n t e , p o r l o m e n o s , 
d e s p u é s . 
E n ' r e s u m e n , que la p u b l i c i d a d es es-
candalosa , y l a p a s i v i d a d de las ' a u t o r i d a -
des, i n e x c u s a b l e . 
Por lo q u e m i r a a l j u e g o , t a n t o a q u é l l a 
como é s t a .son a ú n m á s ca l i f i cadas . ¡ N i 
Jos t r a n s p a r e n t e s ve los con q u e so a p a r e n -
¡ta c u b r i r los d e s a f í o s . 
Desde m e d i o d í a has ta e l alba, se e s t á 
d e l i n q u i e n d o , o> ̂ a j u g a n d o , e n v a r i o s ca-
'sinos d e j a c o r t é . 
! ¿ L o i g n o r a le P o l i c í a ? N o lo saben el 
¡ d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d , el gobe r -
nador de M a d r i d y el m i n i s t r o de l a G o -
• h e r n a c i ó n ? ¡ P u e s s e r á n los ú n i c o s q u e l o 
¡ d e s c o n o z c a n ! 
A f o r t u n a d a r t i f t i i t e los l i b e r a l e s c e r r a r o n 
ilos l l a m a d o s a n t r o s . ¿ P o r q u é los conser-
vadores n o c i e r r a n t a m b i é n los c e ñ i r o s ? 
L a s razones esencia les son. i d é n t i c a s , y 
Jas d i f e r e n c i a s que se s e ñ a l a n , ó son so-
f í s t i c a s ó n o v a l e n l a p e n a . 
E l S r . M a l u q u e r , v a r ó n c o m p e t e n t e e n 
es tudios , sociales , p u e d e a p r e c i a r m e j o r 
que n a d i e el s e m i l l e r o de v i c i o s y m i a s -
.mas i n ó r a l e s , s u f i c i e n t e s á c o r r o m p e r y 
m a t a r la. v i d a soc ia l , e n su base y p r i n c i - " 
pío de todas las v i r t u d e s , q ü e es él t r a -
bajo. 
S i n g u l a r m e n t e d e s p u é s de esta n u e s t r a 
d e n u n c i a , e l d i s i m u l o s e r í a escandaloso . 
N o p u e d e h a b e r dos pesos y dos m e -
d i d a s : u n o s p a r a lo-s q u e j u e g a n e n u n 
casino, y o t r o s p a r a los que l o h a c e n e n 
una. t a b e r n a : unos p a r a l o s q u e se b a t e n 
a espada ó p i s t o l a , o t r o s p a r a los que se 
baten á n a v a j a z o s . 
E s m u y v u l g a r l o q u e v e n i m o s e sc r i 
b iendo y e s t á m u y d i c h o . M a s esa raisrha 
. v u l g a r i d a d d e m u e s t r a l a a p a t í a i n c a l i t l -
.cable y a u n e l desca ro con q u e en estos 
Pun tos v i e n e n f a l t a n d o á s u d e b e r l o s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
I No cree e l s e ñ o r fiscal d e l S u p r e m o 
l e g a d a l a h o r a de a c a b a r c o n es t ado d e 
.Cosas t a n d e s m o r a l i z a d o r y b o c h o r n o s o ? 
' A n u e s t r o j u i c i o , , b i e n v a l e l a p e n a de 
n n a n u e v a c i r c u l a r . P o r q u e a d v i é r t a s e 
q u e . l a n u e v a o m i s i ó n en l a p u b l i c a d a 
i n s t i t u y e c i e r t a m a n e r a de c o m p l i c i d a d 
7 t o l e r a n c i a , i l e g a l é i l í c i t a . 
E l S r . M a l u q u e r t i e n e l a p a l a b r a . . . 
D E 
C A U S E R I E P A R I S I E N N E 
G O D A R T 
Y EL 
P O R T E L E G R A F O 
BRIAND Y BÁRTHOU, 
SILBADOS Y APEDREADOS 
E L H A V R E 15. 
Los Sreti. B r i a n d , Ba r thou y d i e r o n , han 
llegado á esta ciudad á las once y cuar to de 
la mañana . , para celebrar un m i t i n en nom-
bre de l a f e d e r a c i ó n de las izquierdas. 
Los amigos del Gobierno t e n í a n o rgan i -
zada una m a n i f e s t a c i ó n de protesta cont ra 
B a r t h o u y B r i a n d . 
Cuando és tos ba ja ron del i r e n y lomarun 
coche descubierto pa ra d i r ig i r se á la fonda., 
e s t a l l ó una silba formidable , que a c o m p a ñ ó 
á los ex minis t ros durante todo el t rayecto, 
y que era d é b i l m e n t e eou'trarrestada por 
aplausos que p a r t í a n de algunos grupos. 
L n l a plaza de la e s t ac ión , esquina al bu-
levard de S í r a s b u r g o , el carruaje que ocu-
paba M . B r i a n d fué apedreado, rompiendo, 
uno de los proyectiles, los cristales del co-
che, sin causar d a ñ o s personales. 
" A l l legar la'comitiva al H o t e l Moderno, l a 
s i lba, que no h a b í a cesado un solo momento, 
c o n t i n u ó t o d a v í a , pues frent-e al edificio se 
e s t a c i o n ó la tu rba , arreciando en su ruidosa 
m a n i f e s t a c i ó n de desagrado. 
Los tres p o l í t i c o s se dirigierMi poco des-
p u é s al sa lón F r a u k l i i i . entre continuas mues-
tras de p ú b l i c a host i l idad. 
E l loca] estaba atestado de oyentes, y fue-
ra quedaron otros tantos de los que h a b í a 
dent ro , po r no p e r m i t i r su paso l a cabida 
de! s a l ó n . 
B ! g e n t í o , no convencido de la i m p o s i b i l i -
dad de entrar , d e s t r o z ó las puertas, y á viva, 
fuerza, en t ra ron algunas personas m á s . 
El p r i m e r discurso fué el d r M . Cheron. 
Este expuso el p r o g r a m a social de la fede-
ración do las izquierda?, que no. l lega á l a 
p r e d i c a c i ó n del odio de'clases, sino que. po r 
el con t ra r io , quiere una p o l í t i c a eje t r aba jo 
y de c imrord ia . 
"• Habla, d e s p u é s ' M . • Ba r thou . 
Este .señala la e q u i v o c a c i ó n suf r ida p o r los 
diferentes par t idos que en l a o p o s i c i ó n con-
-jo : ade raban ia ley de tres a ñ o s c orno p e l i g r o s a . 
y luego en el Poder aseguran' su necesidad 
y p rometen su leal a p l i c a c i ó n y^-sin embargo, 
ponen fuerza adminis t ra t iva a l . sei-vicio de 
sus amigos aliados, del socialismo revolucio-
nar io , á fin de ar rancar al sufragio universal 
e n g a ñ a d o , la renuncia de una. ley de seguri-
dad nacional impuesta p o r los armamentos 
exteriores. 
Hace constar que ciertos proyectos finan-
cleros, que las ant iguas oposiciones conside-
r.-iban inaceptables, son estimados buenos por 
ei G a b i r í e t e Doumergue. 
E l Sr . Bar thou concluye diciendo que n i 
los insul tos ni las calumnias i m p e d i r á n á l a 
f e d e r a c i ó n . preconizar la p o l í t i c a ' nacional 
sust i tu ida á la po l í t i ca de clientela. 
M . B r i a n d . en su discurso, a f i rmó e n é r -
gicamente q u é la f e d e r a c i ó n de las izquier -
das no c o n s e n t i r á el sabotage, de l a ley de l a 
defensa nacional , votada p o r el Par lamento . 
Decla r a ' q u e combate y c o m b a t i r á las doc-
t r inas mezquinas de sus adversarios. 
P roc lama la necesidad de unirse pac í f i c a -
mente todos los buenos republicanas, p a r a 
defensa, de la Pat r ia , y pa ra p! mejora mien -
to de l a misma. i O v á c i ó n . ) 
Se lee una orden del d í a aprobando ple-
namente las declaraciones hechas por los tres 
oradores, que es vo tada p o r a c l a m a c i ó n . 
A c a b a de c o n s t i t u i r s e e n l a C á m a r a u n 
n u e v o g r u p o : e l g r u p o G o d w t , q u e p o -
d r í a a p r o p i a r s e e l título de l a n o v e l a de 
P a u l F e v a l L o s C o m p a ñ e r o s d e l S i l e n c i o . 
T r a t á n d o s e de u n g r u p o p a r l a m e n t a r i o 
ese título no c a r e c e r í a de o r i g i n a l i d a d , 
a u n q u e es l o m á s p r o b a b l e que s e r í a u n t í -
t u l o s ino .re, p o r q u e los C o m p a ñ e r o s d e l 
S i l e n c i o ' p a r l a n i r n t o r i o s h a b l a r á n m u c h o 
y no l i a r á n n a d a . 
Sea corno q u i e r a , esc g r u p o se p r o p o n e 
a p l i c a r u n boza l ó una m o r d a z a á los d i -
p u t a d o s e x c e s i v a m e n t e locuaces , como 
J a x i r é s ó C a i l l a u x . E s i n d i s c u f i b l e que los 
d i p u t a d o s s i l e n c i a r i o s son v i c t i m a s de los 
l ' v e r b o r r é i c o s ' ' . E n . e l r é g i m e n p a r l a m e n -
t a r i o no h a y m á s que u n a sola c a p í i c i d a d , 
l a capa[• i d a d p a r l á n t e . 
E n v i r tud . , de este p r i n c i p i o e senc i a l d e l 
r é g i m e n , u n v e t e r i n a r i o c h a r l a t á n , p u e d e 
d i r i g i r l a M a r i n a , un a b o g a d o l a G-nerra , 
v n m é d i c o los a s u n t o s do E s t a d o , u n co-
m e r c i a n t e l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , u n d e n -
tista, l a J u s t i c i a -
l o d o esto t i e n e p o c a gracia,—-dice e l 
g r u p o de J u s t i n a G o d a r t — . Y c o m o h a y 
u n a r t i c u l o d e l r e g l a m e n t o de l a C á m a r a 
q u e d i s p o n e q u e 'se d a r á p o r t e r m i n a d a 
u n a d i s c u s i ó n s i a s í lo p i d e n 4 0 m i e m b r o s , 
he a q u í p o r q u é e l g r u p o de J u s t i n o Go-
d a r t no cons t a m á s ejue de 4 0 d i p u t a d o s 
s i l e n c i a r i o s ¡ / . a r m a d o s t odos y cada uno 
de el los de un g u a s ó m e t r o . 
E l g u a s ó m e t r o -có- wn- i n s t r u m e n t o cor-
t a n t e . . . de U . d i s c u s i ó n . ' E s u n i n s t r u m e n -
t o s e m e j a n t e a l que las cocinereis edentas 
e m p l e a n p a r a saca r en s u p u n t o los h u e -
vos pasados peer a g u a . 
E l g u a s ó m e t r o e s t á ' r e g u l a d o c o n t ó e l a 
l a p r e c i s i ó n de u n i n s t r u m e n t o m a t e m á t i -
co. C u a n d o u n p a r l a m e n t a r i o l l e g u e á los 
q u i n c e m i n u t o s de c h a r l a • t r i b u n i c i a , , los 
4 0 s i l e n c i a r i o s se l e v a n t a r á n como u n solo 
h o m b r e .y p e d i r á n q u e se ca l l e el g u a s ó n 
y se d é p o r t e r m i n a d o e l d,ebate. E l g u a -
s ó m e t r o p o d r í a e n c e r r a r u n m e c a n i s m o d e 
r e l o j e r í a que h i c i e r a e s f a l l a r u n p e t a r d o 
en ' e l m o m e n t o en q u e t e r m i n e e l m i n u -
t ó l o * > . <;; 
P e r o m i e n t r a s se c o n s t i t u y e y se a r m a 
d e f i n i l i v a i n e n t e e l g r u p o , C a i l l a u x es tu -
v o a.yer h a h l a n d o c u a t r o h o r a s y n a d i e sa-
be e jvé e l i jo . 
E C H A U R I . 
P a r t s , - F e d r é r o . 
n í a n las sanas ideas l a m i t a d de los votos , 
m á s e l del pres idente , que p o d í a d e c i d i r l a 
v o t a c i ó n en f a v o r de l a buena causa. A h o -
?ra, con la p res idenc ia del Sr. A z c á r a t e , ocu-
r r i r á t odo Lo c o n t r a r i o . 
No hace f a l t a poner de mani f i es to e l g r a -
v í s i m o d a ñ o que á la e n s e ñ a n z a r e l ig iosa 
puede hacerse con el p re t ex to de- d icha co-
d i f i c a c i ó n , s iendo los sectarios d u e ñ o s de 
e l la . 
Pero a s í lo qu ie re e l Gobie rno conser-
vador del Sr. Da to , y a s í ocu r re y o c u r r i r á , 
aunque g r i t e n los c a t ó l i c o s y p ro tes t en los 
mismos conservadores y se l a m e n t e n todos 
los buenos e s p a ñ o e l s . 
¿ C u á l es la causa de este d e s d é n hacia 
la R e l i g i ó n del Es tado, de esta complacen-
cia con los r evo luc iona r io s? E n p r i m e r l u -
1 gar , aunque sea vergonzoso confesar lo , es 
i necesario d e c i r l o b ien a l t o . Se l i a n ap ren -
¡ d i d o ya de m e m o r i a en c ie r tas esferas que 
| á los c a t ó l i c o s se nos puede azotar i m p u -
j n e n í e n t e , p o r q u e no sabemos defender co-
I m o hombres nuest ros derechos. E s t a es la 
p r i m e r a r a z ó n , s i n l a cua l no se e x p l i c a r í a 
| en mane ra a l g u n a l o que e s t á sucediendo. 
Ot ro quer ido colega, D i a r i o l i c y i o n a l , e^-
|-cribe lo que s igue: 
i E l Sr. B e r g a m í n , s in rebozos n i reparos 
de n i n g ú n g é n e r o , sa a t r e v i ó á .decir que 
j no se puede hacer una e n s e ñ a n z a m o r a l 
i p resc ind iendo de la e n s e ñ a n z a r e l i g iosa , y 
i e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a qus e s t i m a e l Sr. Ber -
j g a r a í n que no debe confiarse al maes t ro , 
i t oda vez que l a l ey no o b l i g a á é s t e á ser 
: c a t ó l i c o , a p o s t ó l i c o y romano.- ya que la 
i f a cu l t ad docente sobre esta m a t e r i a debe 
| per tenecer á la Ig les ia . 
i Dice el Sr. B e r g a m í n que e l maes t ro no 
j t i e n e o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r l a d c e t r i n a 
! c r i s t i ana , y para ello aduce ei razonador 
\ ( ¿ ) á r R u m e n t ' O de que e l maes t ro no e s t á 
j ob l igado por ley á ser c a t ó l i c o , luego es 
I u n absurdo i m p o n e r l e el que exp l ique la 
¡ d o c t r i n a c r i s t i a n a . 
¡ No hay t a l absurdo , y para e l lo p lantee-
| mos la c u e s t i ó n no equ ivocadamen te y ha-
! g á m . o n o s ias s iguientes p r egun t a s : 
! ¿ Q u i é n sostiene l a escuela? L a n a c i ó n 
; e s p a ñ o l a . 
j ¿ Q u é r e l i g i ó n t i ene l a n a c i ó n e s p a ñ o l a ? 
; L a c a t ó l i c a . 
j ¿ Q u i é n es e l maes t ro? U n dependiente 
j de l Es tado, u n i n d i v i d u o que e n t r a á sue l -
i do e n l a escuela p a r a i n c u l c a r á los n i ñ o s 
! no lo que é l crea, piense y a d m i t a , no lo 
que él considere bueno ó m a l o , s ino de-
t e r m i n a d a s y concretas e n s e ñ a n z a s que l a 
n a c i ó n — q u e es qu i en sostiene l a escuela y 
p a g a . a l m a e s t r o — e x i j a y p ida á sus su-
bord inados y serv idores . n 
E n el S a l ó n de fiestas del I d e a l R e t i r o eele-
j b róse ayer m a ñ a n a e l m i t i n organizado p o r la 
¡ J u v e n t u d maur is ta d é M a d r i d , t o m o protes ta 
; e n é r g i c a cont ra el cobarde ateniado perpe t rado 
j recientemente en' Barcelona, en l á persona de 
11). A n g e l (X-sorio y Gal lardo , 
i A l rn i t i i i asistieron unas dos m i l personas, 
j que ' l lenaban í olalmente e l a m p l i o Hal l en q u é 
se ce l eb ró eb acto, y se e x t e n d í a n po r los a l -
rededores.' 
E n t r e los asistentes, casi todos hombres 
j j ó v e n e s , v e í a n s e ' mezclados con los mauristas , 
I muchos j a i m i s í a s y J ó v e n e s Propagandis tas . 
| L a au to r idad gubernat iva h a b í a adoptado 
j grandes precauciones. M-eztlado-s con el p ú b l i -
j co h a b í a agentes de ¡a P o l i c í a en gran •núme-
I ro. Representando á la -autor idad a s i s t i ó al 
¡ m i t i n el cen isa r io y jefe de la b r igada de I n -
I ves t igac - ióu -c r i tn ina l . Sr. F e r n á n d e z ¡Luna, 
j -En s i t io preferente h a b í a s e colo-nado l a mesa 
i pa ra la presidencia, e n í a que tomaron asiento 
i con el Sr. G a r c í a Cernuda, vicepresidente de 
l la J u v e n t u d mauris ta de M a d r i d , los oradores 
i y ios representantes de las Juventudes m a u -
j r istas de provinc ias llegados á M'abr id pa ra 
| asist ir ai m i t i n . 
| ' D e t r á s de la mesa presidencial d e s t a c á b a u -
j se iás banderas de E s p a ñ a y de la Juven tud 
i maur i s ta m a d r i l e ñ a . 
A D H E S I O N E S 
C o m e n ? » e l acto concediendo l a pa labra el 
Sr. Lera uda. ai secretario la J u v e n t u d m a u -




POR T E L E G R A l ' O 
A L I C A N T E 15. 10.4 o. 
Con t o d a sci lemnidad h a s ido bendecida l a 
nueva ig l e s i a y l a casa des t inada á o r a t o -
r ios fes t ivos de los padres Saiesianos. 
L a i m a g e n de M a r í a A u x i l i a d o r a ha sido 
p roces ioua lmente l levada desde la Co leg i a t a 
hasta la, nueva ig les ia . 
P r e s i d i ó la p r o c e s i ó n e l ¡ l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de l a d i ó c e s i s . 
A la hermosa fiesta a s i s t i ó todo el pue-
blo de A l i c a n t e . T a m b i é n a s i s t i e ron las a u -
to r idades c iv i les y ' m i l i t a r e s . 
' M a ñ a n a o f i c i a r á de p o n t i f i c a l en la nue -
va ig les ia e l s e ñ o r Obisuo. 
m ¡VANiFLSTO ELEDTORAL 
A N l V E H S A m O 
A y e r c u m p l i ó s e el p r i m e r o , de l a muer te 
^c- c a t e d r á t i c o de la Univers idad Cent ra l , don 
•Antonio S á n c h e z Mogue! . 
B O Ü A 
E l d í a 19 de M a r z o , c o n t r a e r á n m a t r i m o -
^io la s e ñ o r i t a de Berna ldo de O u i r ó s , h i i a 
F i r m a d o por e l j e fe l o c a l de los t r a d i -
c iona l i s tas , s e ñ o r b a r ó n de B r e t a u v i l l e ; p o r 
e l p res idente de la L i g a C a t ó l i c a , D. M a -
n u e l Ro ja s M c r c o s ; por el j e fe l o c a l de l 
p a r t i d o i n t e g r l s t a , D . M a n u e l P o r t i l l o , y por 
e l s ec re t a r io del Centro de S e v i l l a de l a 
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s Propagandis tas , don 
J u a n C o l o m e r , se r e p a r t i r á en breve u n 
mani f ies to , d i r i g i d o á los c a t ó l i c o s sev i l l a -
nos, en el cua l se les e x c i t a r á - á v o t a r l a 
c a n d i d a t u r a del Sr . M o n g e y B e r n a l . 
E n d i c h o documen to , se i n d i c a n los p u n -
tes de u n p r o g r a m a m í n i m o -que debe l l e -
varse á las Cortes , c o n t á n d o s e ent re el los 
e l de p e d i r " l a R. P. en s u s t i t u c i ó n de los 
actuales p r o c e d i m i e n t o s e lec tora les" . 
No hay pa ra q u é deci r con cuan to g u s t o 
hemos v i s t o e l que, convencides s i n d u d a 
per recientes c a m p a ñ a s , los c a t ó l i c o s se-
v i l l a aos de la j u s t i c i a de u n sistema p r o -
p o r c i o n a l i s t a y de las ven ta jas que de su 
i m p l a n t a c i ó n se h a n de segu i r pa ra las de-
rechas, le i n c l u y a n como una a s p i r a c i ó n en 
u n mani f ies to e lec to ra l . 
¡ C u á n t o g a n a r í a m o s todos si empezase á 
prevalecer esta p r á c t i c a , y l o s c a t ó l i c o s con 
sus p roc lamas concretasen u n poco m á s de 
l o que l o hacen de o r d i n a r i o , sus ifl:-as n o l i -
t icas y socia les ' 
D i j o el Sr. B e r g a m í n "en su conferencia 
del Ateneo que el Gobierno lanzaba sus p ro -
yectos á la pub l i c idad p a r a que, i n s p i r á n d o s e 
eL leg i s l ado r en el - f a l lo de l a c r í t i c a , ipueLa 
u n i r el d ía de m a ñ a n a , ' ' todos los sent imien-
| tos y todas las aspiraciones'". 
Los sentimientos y -las aspiraciones de Es-
p a ñ a , no sólo n i s iquiera en m á x i m a par te , 
son los que refleja la Prensa de M a d r i d . 
Con evidente s i n r a z ó n se desprecia l a voz de 
los d iar ios de .provincias , que son "ya en .Es-
p a ñ a muchos y m u y le ídoy . 
PJU las (o lumnas l ie E L 1>SBATE i remos re-
cogiendo algo de lo que se ba escrito sobre 
este tema suscitado en m a l hora po r e l m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n . 
Comenzamos hoy la re-seña: 
Don. E d u a r d o de H u i d o b r o ha publ icado 
va r ios concienzudos a r t í c u l o s en "El D i a r i o 
M o n t a ñ é s , de Santander. D e uno de ellos son 
los siguientes p á r r a f o s : 
-Af i rmac iones m á s i n a d m i s i b l e s y de ma-
y o " b u l t o , conten idas en esta o r a c i ó n aca-
| d é m i e o - p o l í t i c a , son t a n t e r m i n a n t e s que no 
I es pos ib le en tender las s ino como suenan. 
! Por e j e m p l o : " P a r a m í s e r í a u n i dea l que 
| no fuera preciso l levar la R e l i g i ó n á l a 
¡ e s c u e l a ' ' . ¿ H a y a l g u n a persona con los sen-
í t i d o s cabales que n o se penetre a l mo-
! m e n t ó y con t o d a c l a r i d a d de la idea que 
con estas pa lab ras ha expresado e l s e ñ o r 
f B e r g a m í n ? 
¿ P e r o vamos á creer que este Gob ie rno 
i t r a t e de poner po r o b r a los desatentados 
p r o p ó s i t o s que en orden á l a e n s e ñ a n z a ha 
man i fe s t ado el Sr. B e r g a m í n ? ¿ N o f o r m a n 
par te , de l G o b i e r n o a c t u a l c a t ó l i c o s t a n fer-
vorosos como D . J av i e r U g a r t e . y el m a r q u é s 
de! V a d i l l o ? 
L a s s e ñ a l e s c i e r t amen te , no son m u y 
t r a n q u i l i z a d o r a s . . . A los ojos de muchos , l a 
" i d o n e i d a d " consabida e s t á pasando, ó po-
l co menos, en a u t o r i d a d de cosa j u z g a d a . 
' H o y leo que e l Sr. D a t o h a f e l i c i t a d o a l 
j S r . B e r g a m í n po r su discurso. Puede que 
i no sea v e r d a d ; , pero s í !q es .que., á la h o r a 
j presente , n i B e r g a m í n ha presentado l a d i -
| m i s i ó n , n i la h a n presentado t ampoco V a -
¡ d i l l o y U g a r t e . Y , l o que m á s es, hasta 
¡ a h o r a , q u é yo sepa, no E¿ h a dado por e l 
I G o b i e r n o e x p l i c a c i ó n ó s a t i s f a c c i ó n que ate-
¡ n ú e s i qu i e r a l a j u s t í s i m a a l a n n a que ha 
I p r o d u c i d o en e l campo c a t ó l i c o e l desdicha-
j do d iscurso del Ateneo . 
Nues t ro quer ido colega L a Vos de Va len -
\c ia , t r a t ando ti e l mismo asunto, dice a s í : 
E s t á v i s to que el G o b i e r n o conservador 
del Sr. Da to q u i e r e e m u l a r las g lo r i a s del 
de Romanones en lo de favorecer los a v a n -
ces del l a i c i smo y en l o de a r r o j a r s e en 
I b r a fo s de las i zqu ie rdas . 
N o bastaban las palabras que en p ro de 
j l a escuela l a i ca p r o n u n c i ó e l Sr. B e r g a m í n 
i l a escuela l a i ca p r o n u n c i ó el Cr. B e r g a m í n 
| hace pocos d í a s , y que t a n t a i n d i g n a c i ó n 
i b a n .causado en l a o p i n i ó n sensata, 
j E l m i s m o m i n i s t r o ha comple tado su ob ra 
n o m b r a n d o al a n t i c l e r i c a l y sectar io A z c á -
! r a t e pres idente de la C o m i s i ó n codi f icado-
r a de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Este n o m b r a m i e n t o enc ie r ra una g rave-
¡ dad especial . P o r medio de él se h a dado 
¡ l a a u t o r i d a d y la " m a y o r í a " á los sectar ios . 
' g g g ú n estaba c o n s t i t u i d a la C o m i s i ó n , te-
L O S R E Y E S E N M A D R I D 
Procedentes de Sevi l la l legaron ayer a, 
M a d r i d Sus Majestades los Reyes, con sus 
augustos hi jos , los I n f a n t i t o s . 
En el mismo t ren l legaron el presidente 
del Consejo , de minis t ros y el s é q u i t o .pala-
t i n o , que lo " c o m p o n í a n el m a r q u é s de V i a n a , 
el general A z n a r . la condesa- v i u d a de los 
Llanos , el m a r q u é s de- A y b a r y el coman-
dante Ouiao. 
E l ' t r é ú Real e n t r ó en agujas a la hora, en 
pun to , s e ñ a l a d a en el i t i ue r a r io . 
L n a c o m p a ñ í a de Ingenieros, con bandera 
y m ú s i c a , r i n d i ó los honores de ordenanza.. 
D o n A l f o n s o , seguido del m i n i s t r o de l a 
Guer ra y de los generales B a z á n , Contreras 
y . Azna r . r e v i s t ó , estas fuerzas. . . 
Esperaban en el a n d é n Sus Altezas los I n -
fantes D o ñ a Isabel, D o ñ a B e a t r i z y D o n 
F e r n a n d o : . el Gobierno, excepto eb m i n i s t r o 
de Esta/lo, que sigue con la salud qnebran-
tada.; .e] Nunc io de Su Sant idad , el Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , los ex minis t ro? liberales 
L u q ü e . G i m e ñ o , L ó p e z M u ñ o z , G u l l ó n y Sna-
rez T n d á n . el es min i s t ro conservador s e ñ o r 
L a Cierva, éí presidente del T r i b u n a l Supre-
mo, él gobernador, el alcaide, el presidente 
de - l a - D i p u t a i t i ó n , el fiscal deL T r i b u n a l Su-
premo, los subsecretarios de Gracia y Jus-
t i c i a y G o b e r n a c i ó n , el m a r q u é s de- A r e l l a n o , 
los generales M a r í a s , V i l l a r y V i l l a t e , F r á u c b 
y C-alonge, el ex senador D . . Edua rdo Gu-
l lón , los duques de la V i c t o r i a , l a condesa de 
Casa Va lenc ia y su b i j a , l a marquesa de 
V a d i l l o , . la condesa de M i r a s o l , las s e ñ o r i t a s 
de Si lva y B e l t r á n de L i s , los Sres. M a r t í n 
Rosales. V a l c á r c e l , Ortega M o r e j ó n . Gamo-
ueda. Gi l Lozano, Cau la y algunas otras per-
sonas conocidas. 
E l Rey v e s t í a un i fo rme de d iar io de cap i -
t á n general. 
Su augusta esposa t r a j e y sombrero mo-
rados. 
Sus Majestades, seguidos, del s é q u i t o , t r as -
l a d á r o n s e , en coches, a l Real Palacio, donde 
las Soberanos fueron saludados p o r Su M a -
jes tad la Re ina madre, que se hal la convale-
ciente de la p l e u r e s í a que le ha retenido en 
cama. 
L O S R E Y E S E N P A L A C I O 
Cuando ayer, po r l a m a ñ a n a , l l ega ron los 
Reyes á Palacio, les esperaban en l a . Pue r t a 
del P r í n c i p e el Cuar to M i l i i a r de Su Majes-
tad , los oficiales de Alabarderos y de la 
Eecol ta Real , el Obispo de S i ó u . el conde 
del Grove, los Sres. Zarco del V a l l e , R i p o l l é s 
y Pineda, y varias personas m á s de los altos 
cargos pa la t inos . 
Los Reyes subieron á las habitaciones de 
D o ñ a Cr i s t ina , que les esperaba, rodeada de 
los P r í n c i p e s de A s t u r i a s y de i o s I n f a n -
tes.' ' 
Ü N E M B A J A D O R 
A y e r c u m p l i m e n t ó á Sus Majestades, el 
embajador cíe E s p a ñ a en Yiena , Sr. Castro 
y Casaleiz. . x . 
D E P A S E O 
A las once de l a m a ñ a u a s a l i ó ayer, en 
a u t o m ó v i l , D o n Al fonso , con el P r í n c i p e de 
As tu r i a s , dando un paseo por las calles, y 
inarcbando d e s p u é s a! palacio de la I n f a n t a 
D o ñ a Luisa , donde t a m b i é n a c u d i ó la Reina 
D o ñ a V i c t o r i a . 
P o r la tarde, pasearon los Reyes en au to-
m ó v i l p o r l a Casa de Campo, tomaudo des-
p u é s el t é en el palacio do la I n f a n t a D o ñ a 
Bea t r i z . 
L V L A R E A L C A P I L L A 
A y e r d ió en l a Real C a p i l l a el s e ñ o r Obis-
p o de S i ó n , su segunda conferencia de l a 
serie dominica l , inaugurada . 
A ella a s i s t ió numeroso p ú b l i c o . 
T a m b i é n l a e scuchó el N u n c i o de Su San-
t i d a d , m o n s e ñ o r Ragouessi. desde una de las 
t r ibunas altas. 
AGJPACíON CATOLICA SOCIAL 
Esta t a r d e , á las seis y m e d i a , d a r á en 
:a A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a su 
anunc i ada confe renc ia sobre " F u n d a c i ó n y 
a d i n i n i s t r a c i ó n de Cajas r u r a l e s " , el i l u s t r e 
s o c i ó l o g o D . L u i s Chaves. 
rista, m a d r i l e ñ a , Sr. "Onís. quien d i ó lec tura á 
I var ias adhesiones recibidas de otros ' ía-ntos cen-
i tros y Corporaciones. .cuya lec tura fué acogida 
i con clanorosos. vivas, á I ) . A n t o n i o M a u r a . 
| J l-espués. el Sr. Ber-gé, representante del 
| Centro maur i s ta de Bi lbao , l e y ó unas c u a r í i -
I lias llenas de b r í o , t e rminando con vivas á 
I M a u r a y á la C o n s t i t u c i ó n , que fueron e n t u -
I s i á s t i c amen te , c o n l c s t a d ó s . 
E L S E Ñ O R C E B N C D A 
A c o n t i n u a c i ó n , e l presidente, Sr. G a r c í a 
| Cernuda, hace uso-de la pa labra p a r a expl icar , 
¡ e l objeto del m i t i n que no es o t r o que el l ie 
j condenar y el de execrar el atentado de B a r -
celona, atentado—-dice—que, como todos los de 
esta naturaleza, no s ó l o no producen el efecto 
perseguido p o r sus inspi radores y ejecutores, 
t i n o que.•son. por el contrar io , p a r a Iás gentes 
I hc';irnda,s, un acicate que les a r ras t ra con m-a-
i y o r entusiasmo á la lucha. (-4plam'oa.) 
j Dice que tqda da E s p a ñ a honrada, debe un i r -
| se para g r i t a r cu e s t e n t ó r e o g r i t o ¡ M a u r a , s i l 
( O r a c i ó n . ) 
• MablaH' ó luego -de eea. & » p » e s t a pmseai'p-
ción del Sr . M a u r a y del veto que se viene po -
j n i e n d o á su eol í t ica ; p r e g u n t a ' q u i é n e s son los 
j que ponen este-, veto. .{Una r o z : ¡ e l . t r u s t ! ) 
¡ {Grandes nplausns.) 
' En este momento, el -públ ico hace que no 
I se o iga l a voz de l o rador . De -todas partes sa-' 
len g r i t o s de: ¡ m u e r a e l trust.'., que son aco-
gidos con o v a i i ó u e s delirantes. Cuando el se-
ñ o r Cernuia . consigue hacerse o i r de nuevo, d i -
1 ce que t a m b i é n , en c o n t r a p o s i c i ó n al g r i t o de 
¡ ¡ M a u r a , s í ! , deb- s u r g i r e l d e ¡ L e r r o u x . no I 
¡ ¡ I g l e s i a s , n o ! ( L a o v a c i ó n se recrudece, du ran -
do algunos wnmío-?.) 
E l orador , presenta luego al presidente dé 
i la Juven tud mauris ta de Zaragoza. D , Riear-
| do H o r n o , haciendo de , él grandes elogios y 
j dan-do-Ifcfjtnra- á una carta -de u n republ icano 
| que se adhiere ai m i t i n como pro tes ta contra 
j é] atentad-n.ie B a w d o n a , é i n sp i r ado s ó l o en 
i sentimientos, de honradez é i-mparcial idad. 
i E l Sr. Carnuda -dirige ataques -y censuras 
j a l Sr.. Le r ro i ix , a l que acusa de v i v i r en cou-
I é ó m i t a n c i a con elementos . m o n á r q u i c o s , aftr-
I mando que no puede-llamarse en' modo alguno 
i m a u r s t a quien está con L e r r o u x ó al lado do 
1 Le r roux . {Aplciúsos.') 
. K h SE.Ñ-OK O R M A E C H E A 
' Habla en nombre de la J u v e n t u d ni aur is ta 
! lie. M a d r i d y fas t iga duramente i i quienes que-
i r iendo ser gentes honradas no supieron aban-
¡ d o n a r ó qaien en i - l e ñ o ' P a r l a m e n t o se a t r e v i ó 
| á c o n s i d e r á r como l í c i t o el .atentado personal. 
¡ Y es que ei cr imen, s e ñ o r e s , se ha hecho re-
i publ icano . {&r(i)ides aplausos.) 
[ Censura á L e r r o u x y á Pablo Iglesias, exa-
' minando su g e s t i ó n p o l í t i c a , y d ic iendo que es-
t u v i e r o n s iembre atentos á sus convenieuchs 
; personales, como lo demuestra t i que uno y 
o t ro son hoy propie ta r ios . , 
i Expone la . con fu icón con que se apl ican los 
i t é r m i n o s tolerancia y demagogia, asegurando 
¡ q u e a q u é l l a se toma p o r é s t a cuando la de-
' m a g o g í a es consecuencia de la t i r a n í a de los i e 
! abajo, m i l veces t n á s insopor table que la de 
' los""de a r r i ba . . 
| Bab ia de la gue r ra que los radicales baten 
i i M a u r a , diciendo que en ella e s t á n ayudados 
• po r los p e r i ó d i c o s del t rus t que saben se rv i r 
• todas las p o l í t i c a s mediante un salar io tob ra -
j do en una ó en -o t r a f o r m a . { G r d n á e s ap lau-
sos y mueras a l t rus t . ) 
Te rmina el Sr. Ormaechea diciendo que f r e n -
j te ' á esa c a m p a ñ a de i n ju r i a s y calumnias se 
j impone una c a r p a ñ a perseverante y e n é r g i c a 
! eu p r o de las personas honra-:las. (Ovac ión . ) 
i E L SE.ÑOK F E R N A N D E Z R E D O N D A S 
i Ostenta la r e p r e s e n t a c i ó n del Cent ro m a u -
i r i s ta de M a d r i d . 
Sus pr imeras palabras son de condena pa ra 
i los atenta;'os personales, asegurando que hay 
•que i r m á s contra sus inductores que cont ra 
i quienes los ejecutan. 
¿ S e puede v i v i r , s e ñ o r e s ? — p r e g u n t a el ora-
! dor. 
(Una voz : ¡ E n E s p a ñ a , no'.) {Grandes risas 
I y aplausos.) * 
-Dice que los maur i s t a s t ienen e l suficiente 
y á í o r personal pa ra poder defenderse de estos 
i atentados sin compra r asesinos. {Aplausos?) 
Se ocupa del estado de o p i n i ó n que se ad-
1 vier te en M a d r i d , d ic iendo que n o es o t r a 
cosa que l a r e p e r c u s i ó n de los t i r o s disparados 
hpjOcSS l i a s ha to ' eu -Barcelona. 
frai tonos e n é r g i c o s combate e l a r t í c u l o p u -
blicado el s á b a d o p o r E l L i b e r a l en el que se 
¡ f u s t i g a á las Juventudes maur i s t as . 
L- D é d i c a un sentido recuerdo a l Sr . R i a l p , he-
j r i d o por - lus q « o a t e n í a ron cont ra l a ' v i d a de l 
I Sr . Ossorio y Gallardo, y í e r m i i a aconsejando 
í-a todos-que '.sean creyentes y que tengan per -
severancia en las ideas, ó-nico modo de 
á ser ciudadanos'honrados. {Grandes aplaus/js.} 
E L S E x O B H O R N O 
. Es presidente de l a J u v e n t u d ¡ m a u r i s t a de 
Zaragoza, á l a que representa. 
'Comienza dedicando á todos.los asistentes ua 
saludo de los aragoneses honrados que co tou l -
gan con ios ideales de la p o l í t i c a maur i s ta . 
, H a b l a de la l ibe r tad , d¿c ienLo que es, p r ec i -
samente, de lo que por l i b e r t a d ent ienden hoy 
muchos. • 
Dedica t a m b i é n un recuerdo y un saludo á 
los cor re l ig ionar ios dé Caspe. E n este momen-
to-—agrega—cuando nosotros nos hal lamos ce-
lebrando-este m i t i n , ellos e s t á n a l l í congrega-
das t raba jando con fe p a r a sacar t r i u n f a n t e 
la t a n d i i a t u r a del Sr. Ossorio y Ga l la rdo . 
X o obstante—dice—que s e r á m u y d i f í c i l que 
el Sr. Ossorio y Gal la rdo saiga elegido d i p u -
tado, pues ya lo ev i t a rá , ei Gobierno aunque 
i tenga que apelar á todos ios a t ropel los y á 
todas las ilegalidades. {Ovaé ión . ) 
( o r n o d e m o s t r a c i ó n • de q u e ' é s t a s acusa d o - ' 
nes son fundadas c i ta la s u s p e n s i ó n i i e l A y u n -
tamien to de ('aspe. 
D i r i g e enérgi-cas censuras con t ra el Sr. A n -
tón del Olmet , qu ien , cobrando un sueldo de l 
Estado, se hal la en Zaragoza, p ronunc iando 
discursos á los amigos del Gobierno. 
T e r m i n a p id iendo á todos su c o o p e r a c i ó n y 
su t r a b a j o para .sacar t r i u n f a n t e s iá los can-
dil i atos mauris tas , evi tando en b ien de Espa-
ñ a los a t ropel los electorales de l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n . {Ovac ión grande; y contU 
miada.) , . 
E l i S E Ñ O R C O L 0 M 
H a b l a luego el vicepresidente de l a Juven -
t u d m a u r i s t a m a d r i l e ñ a , Sr. Colom, .quien en 
el m i t i n .representa á los j ó v e n e s mauris tas 
de Barce lona . 
E n frases llenas de e n e r g í a é i n d i g n a c i ó n 
condena el atentado de Barce lona . í i c i e n d o que 
reara que se consumase f u é necesar io que l a 
PóJi-eía de l a Ciudad Condal estuviese ciega j¡ 
sorda, . como l o estuvo. 
¡ Recuerda las frases de l -S r . R i a l p , qu ien , si! 
sentirse herido, g r i t ó i n c o r p o r á n d o s e en e l au-
t o m ó v i l : ¡ M e han m a t a d o ! ¡ V i v a M a u r a ! 
( O v a c i ó n inmensa..) 
Dice que él guarda, todas las acusaciones, to-
i á s las iuc.-ulpariones y todas las censuras para 
jos inductores de estos atentados. Y o a.cuso-— 
a ñ a d e - — á los que d i j e ron , u n d í a . que u-n Rey 
era, c a r n e ' de A r i g i o l i l l o . ( O v a c i ó n . ) D e s p u é s 
acusa, t a m b i é n , en tonos igua lmente e n é r g i c o s , 
á rierta Prensa, de la que -dice que. no sólo 
induce al cr imen; sino que hasta lo entroniza . 
- Niega- que las autoridades de Barcelona p u -
dieran igno ra r l o que se t ramaba . L o que ocu-
r r e es que la i n e p t i t u d l l e g ó en ellas a l mayor 
grado. ¿ C ó m o h a b í a n de estar ignorantes—di-
ce el Sr. Colom-—si hasta el mismo L e r r o u s 
se había- ausentado'de Barcelona ' ; ¿ N o es este 
i n d i c i o bastante s i g n i f i c a t i v o ; ( D e l i r a n t e s 
aplausos.) 
E l o rador t e rmina diciendo que es l a Pa -
t r i a l a que debe d e f i n i r ciertos g r i tos , dando 
á c á L a uno de l o s que los p r o n u n c i a n lo que 
en just icia , merecen. (Grandes aplausos.) 
E L S E Ñ O R V A L E N T I N G A M A Z O 
Mxecra t a m b i é n - el cobarde atentado -de B a r -
celona., diciendo que las cartas que s e ¡ e s e r i b e a 
para real izar ciertas c a m p a ñ a s l l evan como 
membrete una p is to la b r o w n i n g (aplausos), 
pues l a intransigencia se ha mudado de casa. 
(Más ' aplausos.) 
A l u d e a l Sr. D a t o , diciendo cine q u i e n e s c a l ó 
el Poder en ta f o r m a que é l l o e sca ló no pue-
de l legar nunca á consolidarse -como Gobierno. 
Dice que los (hombres que hoy -gobiernan 
y el p r o g r a m a con que gobiernan son l a m á s 
completa negación- L e í n iaur ismo, a ñ a d i e n d o 
q u é los.-conservadores reunidos en e l m i t i n 
de l Ideal. Re t i ro s a b n á n defenderse p o r " s í m i s -
m-as. ; 
Censura duramente á los que, p a r a satis-
facer, determinados apeti tos, dese l la ron del 
part-i ' io conservador, y t e rmina aconsejando á 
todos perseverancia. ( O v a c i ó n . ) 
E L S E Ñ O R S A N T O S E C A Y 
E n p á r r a f o s bu-mor ís t ieos comienza su ufo-
curso dic iendo que, como el Gobierno, se ha l l a 
delicado de salud. (Risas.) 
En nombre de todos saluda a l Sr. R i a l p y a l 
Sr. Ossorio, del que. hace grandes elogios, l l a -
m á n d o l e hermano. 
H a b l a del p a r t i d o maurista., dicicuti 'o que 
surge p u r o y s in m á c u l a de entre la hedion-
dez p o l í t i c a en que v iven los romauonistas , los 
i dóneos y los p e r i ó d i c o s d e l t rus t . {Grandes 
aplausos.) 
D i c e que I k g a i o s á donde hemos l legado, 
hay que abogar calurosamente po r l a l e g í t i -
ma defensa, tomada por p r o p i o mano, y t e r m i n a 
en medio del entusiasmo general g r i t a n d o : 
¡ M a u r i s t a s , á defenderse! ( O v a c i ó n p ro lon* 
'jada.) 
E L S E Ñ O R F R E T A 
Representa al C o m i t é Cen t r a l maur i s t a . 
Dice que el acto que se e s t á celebrando no 
significa, ñ i censuras n i protestas con t r a las 
ciases industriosas y honradas de Barce lo i i a , 
sino con t r a aquellos que, atentos t a n s ó l o á sa-
ciar ambiciones y ooncupiseencias no dudan, 
para conseguir su obje to , ' en a-rm-ar brazos c r i - ! 
minales de miserables que son los encargaioa 
de s e rv i r sus designios. (Grandes aplausos.) 
E l Sr. Ereta . en p á r r a f o s m u y elocuentes, 
hace un estudio de l a h i s to r ia p o l í t i c a re t ros-
pec t iva de Barcelona, exponiendo á l a consi-
d e r a c i ó n p ú b l i c a la c a m p a ñ a real izada por loa 
catalanistas y luego la l levada á cabo p o r el 
Sr . L e r r o u x á la cabeza de las masas radicales 
que le s igu ie ron . 
De todo ello. íüeduce el o rador una eonse-
cuentia . 
Y es que, cuando la fuerza m o r a l del Po-
der c e n t r a l — d i c e — e s t á muer ta , surgen en l a 
heimosa ciudad de Barcelona, sucesos como 
el atentado d é que recieuteineute f u é v í c t i m a 
el Sr. Ossorio y Gal lardo. {Ovac ión , l i r a s á 
Maura . ) 
T r i b u t a calurosos elogios á los elementos 
mauristas , e n s a l z á n d o l o s p o r q u e saben v i v i r 
lejos de toda coucomitancia con los r e j u b l i -
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/Canos. De -tos rep t iMwsaaos—añade—qne t an to 
« H a n á M a n r a . ¿ Y c ó m o no v a n á odiar le , s i 
í i a p o l í t i c a honrada, p a t r i ó t i c a del Sr . Mafnra 
' v iene á mermai i e s la r a c * á n ? (J.p^t*sos <ieii-
rantes.) 
C o n t i n á a atacando á loe repobl icanos y ase-
gu rando que é s t o s abr igan u n temor rntás g r a n -
de que todos los d e m á s temores. Este temor-
dice—radiea, en que las masas republicanas p u -
diesen u n d í a , tornarse en elementos conser-
vadores. 
Y p o r eso, nevados de este temor, los r e p u -
blicanos se preocapaai bien de e n g a ñ a r á las 
¿ e n t e s que les siguen, (pobres gentes que son 
' l a s explotaiJas. que son las t ra ic ionadas en 
aras de la a m b i c i ó n y de l medro personal de 
unos cuantos. (Aplausos.)^ 
Xosofcros—termina d ic iendo el Sr . Freta—-
queremos secundar l a asipiraedón de }a_ p o l í t i -
ca de l Sr M a u r a ; esto es, l a s a t i s f a c c i ó n del 
deber cumpl ido , l a s incer idad y l a honradez 
ipoií i t ioa. (Estruendosos aplausos.) 
T E R M I N A E L A C T O 
M presidiente, Sr . G a r c í a Cernuda, v o l v i ó á 
•hacer b r e v í s i m a m e n t é uso de l a pa labra , pa ra 
' expresar su agradecimiento 4 todos, dando 
p o r t e rminado e l acto. 
lEfete a c a b ó enmedio de! m a y o r orden con f r e -
n é t i c o s v ivas á E s p a ñ a , a l R e y , á M a u r a y á 
las Juventudes ¡ m a u r i s t a s . 
A L A S A L I D A 
¡Los asisten te» a i m f t m aibandonarqn e l l o -
eal s i n que ocurriese el m e n o r incidiente, o y é n -
dose ent re los v ivas que incesantemente se 
i daban, nnrcbos g r i t o s de ¡ a b a j o e l t r u s t ! ¡ M u e -
ran, los asesinos! y ¡ V i v a l a Prensa hon rada ! 
• Y a fue ra d e l local , le f u é entregado a l p re -
sidente de l a J u v e n t u d raaurista m a d r i l e ñ a u n 
te legrama concebido en estos t é r m i n o s : 
B A R C E L O N A 15. 2,40. _ 
Lamentamos no ha l la rnos en esa, s a l i d * m i -
tin. , p a r a t r i b u t a r l e s los aplausos á que se han 
hecho abTceáoTes—Agrupación. J ó v e n e s h á r -
haros. 
^ EN ALMERÍA 
S e r v i c i o j t e l ^ r ^ c o 
O t r o m i t m . E l d i s cu r so d e l Sr. Ossor io . U n 
banque te . A M a d r i d . 
A L M E R I A 15. 20,30. 
E s t a tarde, á las dos y media , d i ó comienzo 
eí m i t i n o rganizado p o r l a J u v e n t u d m a u -
•rista. 
' M teatro de Variedaídtes estaba completa-
mente l leno de p ú b l i c o , | 
" P r e s i d i ó el ex alcalde D . E d u a r d o Bes | 
r é z . 
L e í d a s las adhesiones a l acto», conced ióse 
j a pa l ab ra al p r i m e r orador , que lo f u é el ex 
d i p u t a d o á Cortes Sr . Cavannas, el cual , con 
elocuente pa labra , ataieó duramente a l Go-
b ie rno del Sr . D a t o y sus procedimientos 
íe lee to ra les , y a n u n c i ó que se presenta ean-
í d ida to p o r el d i s t r i t o de Cabra , p a r a luchar 
[ f r é n t e a l Sr . S á n c h e z Guerra-
F u é m u y ap laud ido . 
H a b l a r o n d e s p u é s los Sres. Lemonie r , que 
representaba á las Juventudes de M a d r i d ; el 
(Sr. N a v a r r o Saavedra, á l a de Barcelona, y 
e l Sr . Ballesteros, á l a de A í m e r í a . 
L o s tres es tuvieron m u y afor tunados en 
IRIS discursos, y f u e r o n m u y aplaudidos . 
A l levantarse p a r a hab la r el Sr . Ossorio, 
f u é saludado con una g r a n sa lva de ap lau -
sos. 
C o m e n z ó saludando á sus cor re l ig ionar ios , 
\ agradeciendo l a presencia d é muchos p o l í -
lu 'os de otros matices, á quienes d i j o que 
respetaba, p a r a que cotí é l h i c i e ran l o mismo. 
H i z o h i s to r i a de l mov imien to de pro tes ta 
d e las Juventudes mauristas , t r azando a d m i -
rablemente lo que' representan y l o que per-
s iguen estas briosas y leales huestes p o l í t i -
cas. 
T r a t ó luego de l a buena y m a l a Prensa, y 
luego hizo e x p o s i c i ó n de sus ideas. 
D e s p u é s t r a z ó l a v i d a p o l í t i c a del s e ñ o r 
M a u r a , desde su u n i ó n con el Sr . Gamazo 
!hasta 1909, en que a b a n d o n ó el Pode r p o r 
i negar le su concurso e l Sr . M o r e t . 
L e y ó textos de E l P o b l é C a t a M , t razando 
1¿: g e s t i ó n p o l í t i c a mauristaV y sus v í n c u l o s de 
i m o r a l i d a d ; t a m b i é n l e y ó t rozos de las m a n i -
festaciones hechas p o r el Sr . ü r z á i z en E l 
¡ C o r r e o ; h a b l ó de l Sr . Canalejas, q u i e n en-
t r ó en el Poder p o r l a p u e r t a ch ica ; de l a 
l i o n o r a b i l i d a d del Sr . G a r c í a P r i e t o , de las 
Hravesuras del conde de Romanones y del 
p r e s t i g i o de D . F ranc i sco Si lvela ." 
O c u p ó s e t a m b i é n del Sr . Romero Robledo 
l y de l Sr . L e r r o u x ; d e f e n d i ó l a p o í í t i c a de-
mocrat iea , y c e n s u r ó acremente el encasilla-
;dc hecho p o r e l ac tual Gobie rno . 
T e r m i n ó diciendo que el maur i smo repre-
senta el r esurg imien to del pueblo f ren te á 
i Poderes i l e g í t i m o s , y que los maur is tas e s t á n 
.s iempre.dispuestos á defender a l Rey. 
A l final d i ó u n " ¡ V i v a M a u r a ! " que, s e g ú n 
d i j o , representa t a n t o como decir " ¡ V i v a >a 
i l i b e r t a d ! " 
F u é ex t raord ina r iamente ap laud ido duran-
;%é la rgo ra to . 
1 T e r m i n ó e l acto con el m a y o r orden. 
E s t a noebe se c e l e b r a r á un banquete en el 
C í r c u l o de A c c i ó n Conservadora, y de ma-
; d r a g a d a r e g r e s a r á n á M a d r i d los e x p e d í c i o | 
[n arios. 
E l discurso del Sr . Ossorio ha causado m u y 
g r a t a i m p r e s i ó n . 
E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s no se habla hoy 
de o t ra cosa. 
Tin banque te . 
A L M E R I A 15. 
E n el Crrenlo conservador se ha oelebrado 
pn» banquete de 150 comensales, en ei que 
I Uncieron uso de ia pa l ab ra los s e ñ o r e s Osso-
r i o , Lemonier . Cavannas. Bal les teros y a lgu-
7; os ot ros . 
Se p r o c i a m ó ia cand ida tu ra del Sr . B e l l -
:ver. 
E l S r . Ossorio y sus a c a m p a ñ a n t e s mar -
chan á M a d r i d , en el r á p i d o . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f i c o . 
Las p ruebas d e l " A l f o n s o X m r . 
F E R R O L 15. 
Es ta m a ñ a n a se h a n efectuado en l a d á r -
sena d e l A r s e n a l las pruebas p r e l i m i n a r e s 
de e s t a b i l i d a d de l acorazado " A l f o n s o X I I I " , 
que h a n dado u n s a t i s f a c t o r i o r e su l t ado . 
A este efecto c o m p l e t ó s e con l i ngo t e s de 
h i e r r o e l t one l a j e t o t a l de l buque . 
Las pruebas f u e r o n presenciadas po r l a 
C o m i s i ó n inspec to ra de M a r i n a y el perso-
n a l d i r e c t i v o y t é c n i c o de l a Empresa . 
E n b reve l l e g a r á n de I n g l a t e r r a los s e ñ o -
res H a y n e y Shampson , de l a casa W i c k e r s , 
quienes en v i s t a de las pruebas d e ñ n i t i v a s 
d a r á n g a r a n t í a t é c n i c a a l n u e v o acorazado. 
F i e s t a d e l A r b o l . 
F E R R O L 15. 
Con g r a n s o l e m n i d a d se h a ce lebrado l a 
fiesta de l A r b o l en e l i n m e d i a t o A y u n t a -
m i e n t o de Pene. 
A d e m á s de los chicos de todas las es-
cuelas a s i s t i e r o n e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o , el 
a l ca lde y todos los concejales . 
Los chicos f u e r o n obsequiados a l final 
con u n a m e r i e n d a . 
L a I s l e ñ a M a r í t i m a . 
P A L M A D E M A L L O R C A 15. 
E l p e r s o n a l t é c n i c o de l a C o m p a ñ í a I s l e -
ñ a M a r í t i m a ha ce l eb rado u n a r e u n i ó n , 
a c o r d a n d o d i r i g i r a l Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n u n a i n s t a n c i a p i d i e n d o se les des-
g rave e l sue ldo de l i m p u e s t o de u t i l i d a d e s , 
y que en su l u g a r l o pague l a Empresa , á 
semejanza de todas las C o m p a ñ í a s s i m i l a -
res de: E s p a ñ a . 
E l c r i m e n de M a n u e l . 
V A L E N C I A 15. 
V a n c o n o c i é n d o s e p o r m e n o r e s de l c r i m e n 
c o m e t i d o en M a n u e l , s a b i é n d o s e que R a m ó n 
G i l C a s a s ú s a s e s i n ó á l a j o v e n en c o m p a ñ í a 
de t res suje tos desconocidos. 
C o m e t i d o e l c r i m e n , v i n i e r o n todos á V a -
lencia , donde p e r m a n e c i e r o n has ta que se 
h i z o p ú b l i c o e l hecho . 
E l j e fe de l a P o l i c í a de V a l e n c i a , d o n 
E l o y H e r n á n d e z , les h a seguido l a p i s ta , 
has ta que e n e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a l a 
p e r d i ó . 
S o s p é c h a s e que los c r i m i n a l e s se h a n i n -
t e r n a d o e n A l i c a n t e ó A l m e r í a , adonde se 
h a n m a n d a d o ó r d e n e s p a r a su cap tu ra . 
Proceso p o r p a r r i c i d i o . 
V A L E N C I A 15. 
E n la A u d i e n c i a h a t e r m i n a d o hoy i a 
v i s t a de l proceso segu ido .^contra V i c e n t e 
Ta l ens p o r p a r r i c i d i o come t ido e n Carca-
gente . 
E l procesado h a s a l i d o absue l to , por h a -
ber e m i t i d o e l J u r a d o v e r e d i c t o de i n c u l -
p a b i l i d a d . 
A p e t i c i ó n de l fiscal, la Sala h a ped ido 
r e v i s i ó n de l proceso p o r n u e v o Ju rado . 
D e t o r o s . 
M A L A G A 15. 
Se h a n l i d i a d o n o v i l l o s de G a l l a r d o , que 
h a n r e s u l t a d o mansos . 
V a q u e r i t o q u e d ó m a l , y L a r i t a , b i en y 
r e g u l a r . 
M e n é n d e a P a l l a r é s e n M á l a g a . 
M A L A G A 15. 
Es ta t a r d e ha l l egado e l Sr . M e n é n d e z 
P a l l a r é s , que f u é r e c i b i d o en l a e s t a c i ó n 
por todos los e l emen tos r epub l i canos . A con-
t i n u a c i ó n se ve r i f i có l a j i r a p royec tada a l 
a r r o y o de los Ange l e s . 
De " í o o t - b a J l " . 
V I G O 15. 
Se ha j u g a d o esta t a r d e u n p a r t i d o de 
" f o o t - b a l l " en t re e l equ ipo de l c ruce ro i n -
g l é s " A c h i l l e s " , c a m p e ó n de la escuadra i n -
glesa, y e l V i g o S p o r t i n g , s iendo e l p a r t i d o 
r e ñ i d í s i m o . 
R e s u l t ó vencedor e l bando i n g l é s po r dos 
goals c o n t r a uno . 
E l e n o r m e p ú b l i c o que estaba congrega-
do en e l r e c i n t o o v a c i o n ó con es t ruendo á 
los vencedores. P o r l a noche é s t o s f u e r o n 
obsequiados con u n banque te p o r sus con-
t r a r i o s . 
nac iona l i s tas h a r á que p i e r d a n su pi^estigio 
tos m á s s igni f icados . 
Escue l a p a r r o q u i a l . 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de l C a r m e n se 
ve r i f i có esta t a r d e con g r a n s o l e m n i d a d l a 
i n a u g u r a c i ó n de la escuela p a r r o q u i a l que 
p l a n e ó e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Barce lona , doc to r L a g u a r d a . 
L a b e n d i j o e l p á r r o c o de d i cha ig les ia . 
L a secre ta r ia do la A s o c i a c i ó n de escue-
las pa r roqu ia l e s , d o ñ a Mercedes J amer , l e -
yó u n he rmoso d i scurso , y e l Sr. T r í a s p r o -
n u n c i ó o t r o m u y e locuente , hac iendo m a -
g i s t r a l m e n t e el p a n e g í r i c o del d i f u n t o doc-
t o r L a g u a r d a . 
A s i s t i ó m u c h a y m u y d i s t i n g u i d a concu-
r renc ia . 
L a s fiestas C o n s t a n t i n i a i i a s . 
E n e l Pa lac io de l a M ú s i c a Ca ta l ana se 
ha c r ' e b r a d o esta t a r d e con g r a n s o l e m n i -
dad la c l ausu ra de las fiestas C o n s t a n t i n i a -
nas, o rganizadas po r l a A c a d e m i a de J u -
v e n t u d c a t ó l i c a . 
E l O r f e ó C á t a l a i n t e r p r e t ó va r ias compo-
siciones y sardanas p r emiadas en e l ce r t a -
m e n P a t r i a . 
B e n d i c i ó n de u n a bandera . 
E n e l F o m e n t o de l T r a b a j o N a c i o n a l se 
bend i jo h o y l a b a n d e r a de l a Sociedad de 
p ro tec to res de p lan tas . 
A s i s t i ó en r e p r e s e n t a c i ó n de l a I n f a n t a 
I sabe l l a s e ñ o r a Casaggena, que fué r e c i b i -
da á los acordes de l a M a r c h a Rea1. 
P r o n u n c i a r o n discursos va r i o s represen-
tantes de sociedades. 
A l a I n f a n t a se le r e g a l ó como r e c u e r d o 
de esta fiesta u n a r t í s t i c o p e r g a m i n o , o b r a 
del Sr. Carduc . 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
R O M A 15. 
E l Santo Padre ha rec ib ido hoy en audien-
cia á l a J u n t a d-ireetiva de la A c c i ó n C a t ó -
l i ca Romana. 
E l presidente de é s t a h izo ante Su S a n t i -
dad l a p r e s e n t a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s . 
E l P o n t í f i c e e x h o r t ó á todos á que orga-
nicen Asociaciones que cooperen a l t r i u n f o y 
engrandecimiento de l a m o r a l , en Roma. 
D e s p u é s les d i ó l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
—'Siguen los elementos ca tó l i cos agitados 
cen t r a e l p royec to referente a l matr imo-r 
nio . 
D íoese que ed Gobierno se abs tenda-á de 
presentar lo al Par lamento , p o r miedo á una 
derrota total .—>Turehi. 
EN EL CENTRO ARAGONES 
Ivn el Cent ro A r a g o n é s se c e l e b r ó anoche 
« n a .velada en honor de J o a q u í n Costa., cuyo 
.busto se destacaba teniendo p o r f o n d o la ban-
;tiera e s p a ñ o l a , en l a t r i b u n a destinaJia (á los 
oradores. 
; P r e s i d i ó el acto D . T o m á s Costa., •hennano 
:idfl homenajeado. 
©1 Sr. Costa d i ó lectura de u n t r a b a j o en 
e l que e n u m e r ó la l abor de su hermano Joa-
i q i u n . y d e s p u é s de un discurso que p r o n u n -
ic ió l a s e ñ o r a de Tra l l e ro . h izo uso d e l a pa-
í i f -bra el Sr. Royo V i l l a n o v a , que c o n t ó anse-
i dotas de la v i i a de Costa í n t i m o . 
| P o r ú l t i m o , e l Sr . S á b i l a s g l o s ó l a aetua-
ftñón de Costa en i a p o l í t i c a y sns amores 
l a l obre ro , contando á este p r o p ó s i t o que Cos-
i t a daba á i k n p r i m i r sus l ib ros á las i m p r e n -
i tas donde e l t r aba j ador estaba m e j o r r e t r i -
¡ b u i d o y m á s considerado, y p r e f e r í a p o r e l lo , 
l u n a i m p r e n t a c a t ó l i c a establecida en el Pa-
isaje de l a A l h a m b r a . 
iLa vetada, á l a que as is t ie ron muchos i n d i -
fcriduos kíe la colonia aragonesa, t e r m i n ó á las 
rdoce áe l a noche. 
i - ^ S N C U A R T A P L A X A : 
f O m O I N A L E S D E A C T U A L I D A D 
POR TELBGBAFO 
Sor teo de q u i n t o s . 
B A R D E L O N A 15. 18,10. 
Es ta m a ñ a n a se v e r i f i c ó , s i n inc iden tes , 
en todas las tenentclas de a l c a l d í a , e l sor teo 
de qu in tos de l a c t u a l r eemplazo . 
E l g ene ra l W e y l e r . 
Es ta m a ñ a n a r e g r e s ó de M a l l o r c a e l ge -
n e r a l W e y l e r , p o s e s i o n á n d o s e i n m e d i a t a -
men te del m a n d o de la r e g i ó n . 
L o s r e p u b l i c a n o s . 
Se ha ce lebrado h o y , s in inc iden tes , l a 
m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z a d a p o r a lgunos e le-
men tos r epub l i canos , e n m e m o r i a de los 
c o m p a ñ e r o s que f u e r o n fus i lados e n e l s i -
g l o pasado. 
D e p o s i t a r o n flores y l a u r e l e n las t u m -
bas. 
R e i m i ó n o b r e r a . 
L a r e u n i ó n de delegados de l a Federa -
c i ó n o b r e r a de l r a m o de c c n s t r u c c t ó n , t e r -
m i n ó esta m a d r u g a d a . 
A s i s t i e r o n 32 delegados, a c o r d á n d o s e ce-
l e b r a r en b reve u n m i t i n m o n s t r u o , en e l 
que se t r a t a r á a m p l i a m e n t e d e l conf l ic to 
y se d a r á cuen ta de t o d o lo que se r e f i e ra 
a l " l o c k - o u t " , dec larado por l a F e d e r a c i ó n 
p a t r o n a l . 
T a m b i é n se a c o r d ó q u e cada Sociedad 
a p o r t e una can t idad p a r a su f r aga r los gas-
tos úo\ C o m i t é de hue l ea . 
L o s obreros ca rp in t e ro s y sers Rlm l l ama 
h a n acordado la hue lga g « n e r a l p a r a m a ñ a -
na , a d e l a n t á n d o s e con esto a l " l o c k - o u t " 
anunc i ado por los pa t roneo. 
E l gobe rnador ha m a n i f e s t a d o que l a -
m e n t a m u c h o que se h a y a l l egado á esto, y 
que cree casi i m p o s i b l e l a g a r a n t í a de los 
derechos de todos. 
— L o s opera r ios de las f á b r i c a s de c a r t ó n 
h a n acordado la h u e l g a g e n e r a l pa ra m a -
ñ a n a , e n v i s t a de que los pa t ronos no h a n 
contes tado á las pe t i c iones que les h i c i e r o n . 
— T r e s h u e l g u i s t a s ca r re te ros a g r e d i e r o n 
esta m a ñ a n a á un " s q u i r o l " , p r o d u c i é n d o l e 
lesiones en diversas pa r tes de l cuerpo. L a 
P o l i c í a de tuvo á dos de los agresores. 
L a s r i ñ a s de ga l los . L e s pe r ros . 
E n el Gobie rno c i v i l se ha presentado hoy 
u n a denunc ia c o n t r a las r i ñ a s de gal los . 
E l gobe rnador h a d i c h o que las p r o h i b i -
r á , po rque e l e s p e c t á c u l o es r epugnan te . 
Se e x t r a ñ ó m u c h o e l Sr . A n d r a d e de qu© 
s o l i c i t e n p e r m i s o p a r a ce lebra r l as personas 
de l a buena sociedad barce lonesa . 
T a m b i é n ha p r o h i b i d o e l g o b e r n a d o r que 
se co loquen perros como b lanco e n e l campo 
de t i r o . 
De elecciones. 
E l gobe rnador m a n i f e s t ó esta t a rde que 
á pesar de ha l la rnos en p lena fiebre elec-
t o r a l , no ha t en ido que suspender á n i n g ú n 
A y u n t a m i e n t o p a r a sacar t r i u n f a n t e al can-
d i da to d e l G o b i e r n o , p r o b a n d o a s í l a i m p a r -
c i a l i d a d del Gobierno. 
L o s nac iona l i s t a s . 
L a J u v e n t u d n a c i o n a l i s t a - r e p u b l i c a n a ha 
a c o r d a d o - d i r i g i r u n man i f i e s to á los p ro -
hombres de l p a r t i d o , d i c i é n d o l e s que s i e l 
coniuDeruio con los r ad ica les no es benefi-
cioso para C a t a l u ñ a se o p o n d r á n á é l . 
P o r esta causa r e i n a e n e l campo nac io-
na l i ce^ ^ r ^ r . m a r e a d a , a f i r m á n d o s e r ^ m «s 
act i tud e a que se han colocado los jóvenes 
JURA DE LA BANDERA 
PüK TEIiEGEAFO 
E n Zaragoza . 
Z A R A G O Z A 15. 
Con g r a n s o l e m n i d a d , se h a ce lebrado 
esta m a ñ a n a la j u r a d e banderas po r los 
nuevas rec lu tas de esta g u a r n i c i ó n . 
D i j e se una M i s a de c a m p a ñ a en u n a l t a r 
que, a d o r n a d o con t r o f e o s , se a l z ó en e l 
paseo de l a Independenc ia . 
A s i s t i e r o n todas las au to r i dades y n u m e -
rosas Comis iones , que p resenc ia ron e l so-
lemne acto desde t r i b u n a s , p r e v i a m e n t e 
cons t ru idas . 
Una vez pres tado e l j u r a m e n t o , desf i la-
r o n las t r o p a s po r e l paseo de P a m p l o n a , 
ante e l c a p i t á n genera l . 
E n V a l e n c i a . 
V A L E N C I A 15. 
Oon u n d í a e s p l é n d i d o , se h a ve r i f i cado 
l a j u r a de banderas . ' 
E l ac to c e l e b r ó s e e n e l paseo de la A l a -
meda, of ic iando en l a Misa de c a m p a ñ a e l 
t en ien te v i c a r i o . 
Los r ec lu t a s p r e s t a r o n j u r a m e n t o ante 
l a bande ra del r e g i m i e n t o d e M a l l o r c a , des-
filando d e s p u é s a n t e e l c a p i t á n genera l i n -
t e r i n o , Sr. O h a c ó n . 
L a fiesta ha r e s u l t a d o l u c i d í s i m a . 
E n Car t agena . 
C A R T A G E N A 15. 
Se h a ve r i f i cado con g r a n so l emnidad 
l a j u r a de banderas p o r l o s nuevos r e c l u -
tas. 
E l ac to c e l e b r ó s e en e l paseo de A l f o n -
so X I I , donde se h a b í a e levado u n a l t a r 
v i s to samen te enga lanado c o n t rofeos m i l i -
tares . 
C e l e b r ó e l Santo Sacr i f ic io el v i c a r i o cas-
trense. 
Segu idamente j u r a r o n l a b a n d e r a l o s r e -
c lutas , desfi lando an te e l gobe rnador m i l i -
t a r los r e g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a E s p a ñ a 
y Sev i l l a y l a a r t i l l e r í a de p laza , s i endo 
aclamadas las t r o p a s po r e l p ú b l i c o que 
p r e s e n c i ó e l desfile. 
A l so lemne ac to a s i s t i e r o n todas las au-
to r idades m i l i t a r e s y c iv i les y los e x p l o r a -
dores . 
E n A l i c a n t e . 
A L I C A N T E 15. 14 . 
Con g r a n b r i l l a n t e z , y as is tencia de u n 
i n m e n s o g e n t í o , se h a ce lebrado hoy e l ac-
t o de l a j u r a de l a bande ra po r los nuevos 
r ec lu tas . 
E L C U E R P O A G R O N Ó M I C O 
o 
Para c o n m e m o r a r la o r g a n i z a c i ó n d e l 
se rv ic io a g r o n ó m i c o e n E s p a ñ a , los i n g e n i e -
ros a g r ó t i o m o s res identes en M a d r i d cele-
b r a r o n e l pasado s á b a d o una i m p o r t a n t e r e -
u n i ó n . 
A e l la c o n c u r r i e r o n los s e ñ o r e s m i n i s t r o 
de F o m e n t o , subsecre ta r io de Hac i en d a y 
d i r e c t o r gene ra l de A g r i c u l t u r a , as i s t iendo 
a d e m á s el ex m i n i s t r o Sr. Al lendesa lazar , e l 
p res idente del T r i b u n a l de Cuentas, s e ñ o r 
R e q u e j o , y subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n , 
Sr. P r a d o y Pa lac io , como ingen ie ros a g r ó -
n ó m o s , en u n i ó n de los s e ñ o r e s m a r q u é s 
de A l o n s o M a r t í n e z , Sagasta, S e m p r u m , 
Grande de Vargas y Novales . 
E l Sr . U g a r t e r e i t e r ó sus o f r ec imien tos 
e n f a v o r de t a n esc larec ida clase de i n g e -
nieros , que t i enen á su ca rgo servicios t a n 
i m p o r t a n t e s como l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , 
K s t a d í s t i c a y Ca t a s t ro . 
m a e i ó n , hubiera quer ido a lud i r á que al final 
de l a j o m a d a terrena, la verdad ha de t r i u n -
f a r indefect ib lemente y p a r a s iempre jal-
mas del e r ro r ¿ c ó m o dudar lo? 
Cuando l legue el ú l t i m o dia . cuando en el 
j u i c i o final é inapelable Dios separe la ver -
dad del error , el grano de l a c i z a ñ a , a q u é l l a 
s a l d r á esplendorosa y t r i u n f a n t e y con u n 
t r i u n f o a c a b a r á l a lucha sin t r egua en l a 
v ida ter rena que la verdad y el e r ro r han 
do sostener y sostienen, 
Pero s i Gamal ie l quiso decir que del 
encuentro y lucha entre el e r ro r y l a verdad 
sostenidas en el mundo , ha de t r i u n f a r l a 
verdad siempre, ¿.cómo no negar l a af i rma-
ción del g r a n r ab ino cuando la p r á c t i c a nos 
lo evidencia? 
N o — ' a ñ a d í a el conferenciante— , se da. p o r 
el con t ra r io , el caso frecuente del t r i u n f o 
del e r ror , y se da po rque puestos en lucha, 
l a verdad no cuenta con los elementos en 
p r o que el e r r o r cuenta desde el momento 
que t iene á su f avor las pasiones de los 
hombres, y es el c o r a z ó n el que in f luye á 
veces frecuentes sobre el entendimiento. 
Supongamos un entendimiento abier to co-
1 m u i i los ojos, á todos los matices de luz. 
I perfecto pava a d u e ñ a r s e de todos los res-
I plandores de ia verdad, y en s í , ese p o d r í a -
i mos decir que en l a lucha entre e l er ror y 
lo, verdad, s a c a r í a á l a verdad t r i u n f a n t e y 
d e j a r í a Ú e r r o r mal t recho y destruido. 
¿ P e r o es que es fác i l ha l l a r en l a rea l idad 
esta h i p ó t e s i s ? 
Recuerdo—di jo—el caso de P l a t ó n , aquel 
g r a n filósofo de l a a n t i g ü e d a d , que en su 
p r i m e r a R e p ú b l i c a — s i b ien en l a segunda 
lo corrige—cae en el abismo de hacer á l a 
sensualidad unas concesiones espantables. 
Y es que l a verdad y el e r ror , luchando 
en el entendimiento de los hombres, se a g i -
t a n insistentemente, y m á s fác i l que seguir 
la r u t a de l a ve rdad , r e c t i l í n e a , s i n flaque-
zas, r u t a que rec lama la auster idad que es 
p a t r i m o n i o de l a ve rdad misma, es acomo-
darse á campos de las pasiones que p e r t u r -
ban y ofuscan, á seguir l a r u t a to r tuosa del 
error , amoldando á él l a conciencia. 
D e a q u í l a i l i c i t u d del e r ro r , de a h í e l de-
ber de negar l a l i be r t ad p a r a el e r ror , de a h í , 
en fin, l a lucha y ba ta l l a que hay que soste-
ner, que es preciso sostener en todo momen-
to con el e r ro r s in hacerle l a m á s m í n i m a de 
las concesiones. 
E l e r ro r y l a verdad , f ren te á f rente , han 
de- disputarse el p r e d o m i n i o en e l m u n d o ; 
nosotros hemos de seguir ante ellos l a con-
duc ta de l a I g l e s i a que, imper tu rbab le , se-
g u r a de u n fin, avanza á t r a v é s de los siglos 
inmutab le en sus p r i n c i p i o s , viendo caer á 
su dies t ra y á su siniestra, á los errares que 
le combat ieron, y segura de que cuando el 
ú l t i m o d í a l í e g u c , de e l l a ha de ser e l t r i u n -
f o , porque el t r i u n f o s e r á de l a V e r d a d , y la 
V e r d a d es Cr i s to i 
D E 
D E B I L B A O 
——o—•— 
POR TELEGRAFO 
E l conf l i c to n a v i e r o . E l l a u d o a r b i t r a l . U n a 
r e u n i ó n . 
B I X i B A O 15. 20 ,10 . 
I/os m a r i n o s h a n ce lebrado h o y u n a A s a m -
blea e x t r a o r d i n a r i a , e n l a que los p res iden-
tes de l a A s o c i a c i ó n de capi tanes, oficiales 
y m a q u i n i s t a s mercan tes , d i e r o n cuen ta de 
sus gestiones has ta l l ega r a l l audo a r b i t r a l , 
e l que todos c o n s i d e r a n como u n g r a n t r i u n -
fo 'de los m a r i n o s . 
Se a c e p t ó u n á n i m e m e n t e e l l a u d o , y se \ 
d i ó u n v o t o de grac ias á los que l o ges- | 
t k m a r o n con t a n fe l i z é x i t o . 
F i n a l i z ó e l ac to con l a l e c t u r a de las co-
mun icac iones que e n v i a r o n las Sociedades 
de m a r i n o s ingleses , f e l i c i t á n d o l e s p o r e l 
t r i u n f o o b t e n i d o . 
E n E r a n d i o . 
O o m u n i e a n de E r a n d i o , que boy h a n ce-
l e b r a d o una r e u n i ó n los fogoneros y pa le -
ros m a r i n e r o s , e n la cua l l a C o m i s i ó n d i ó 
cuen ta de su e n t r e v i s t a con e l gobernador . 
A c o r d a r o n esperar e l r e s u l t a d o de l a i n -
t e r v e n c i ó n g u b e r n a t i v a cerca de l a Asoc i a -
c i ó n de nav i e ro s , y s i é s t o s no acceden á 
l o ped ido , i r á n á l a hue lga . 
H a n env iado igua les pe t ic iones á las ca-
sas n a v i e r a s que n o e s t á n asociadas. 
L a fiesta d e l A r b o l y d e l P á j a r o . 
Es ta m a ñ a n a se c e l e b r ó con g r a n b r i l l a n -
tez l a fiesta d e l A r b o l y d e l P á j a r o . 
A s i s t i e r o n á e l l a t odos los n i ñ o s de las 
escuelas, las a u t o r i d a d e s , la Banda M u n i c i -
pa l y u n n u m e r o s o g e n t í o . 
L o s n i ñ o s p l a n t a r o n m i l á r b o l e s , y l uego 
d i e r o n l i b e r t a d á numerosos p á j a r o s que l i é . 
v a h a n en j au l ados . 
T e r m i n ó l a h e r m o s a fiesta con discursos 
p ronunc iados p o r e l a lca lde y o t ras pe iso-
na l idades . 
L o s n i ñ o s f u e r o n obsequiados l uego con 
u n a l m u e r z o e n e l Club D e p o r t i v o , v e r i f i -
c á n d o s e finalmente e l desfile de los escola-
res po r las calles p r inc ipa l e s , con l a s b a n -
deras de sus respec t ivos g rupos . 
L o s j a i m i s t a s . 
L o s j a i m i s t a s h a n obsequiado h o y con u n 
banque te e n B e g o ñ a á l o s candida tos de 
las pasadas elecciones. 
A s i s t i e r o n 500 comensales. 
D e " f o o t - b a l l " . 
B u e l campo de ¿ a n M a m é s se b a v e r i -
ficado h o y e l ú l t i m o p a r t i d o de " foo t -ba l l * ' , 
pa ra d i spu ta r se e l campeonato . 
T o m a r o n pa r t e los equipos A t l h e t i e , de 
B i l b a o , y R e a l , de San S e b a s t i á n . 
G a n ó e l de B i l b a o , po r t r e s " g o a l s " con-
t r a dos. 
L a F e d e r a c i ó n l e e n t r e g ó l a copa del 
campeonato , c o n g r a n so l emnidad . 
T O D A S 
P A R T 
o 
t e l e g r á f i c o 
E l Soberano a l b a n é s . 
B E R L I N 15. 
H a l legado el P r í n c i p e de W l e d , f u t u r o 
Rey de A l b a n i a . 
E l K r o n p r i n z . 
B E R L I N 1-5. 
E l K r o n p r i n z padece una i n í l a m a d ó n de 
las a m í g d a l a s . 
E n l a C á m a r a . 
T O K I O 15. 
L a s e s i ó n ce lebrada hoy en l a C á m a r a 
p a r a t r a t a r d e l p royec to r e fe ren te á una 
r e d u c c i ó n de diez y ocho m i l l o n e s de f r a n -
cos en los impues tos , ha sido m u y bor ras -
cosa. 
A l ped i r l a o p o s i c i ó n que d icho proyec-
t o pase á l a C o m i s i ó n cor respondien te , h u -
bo muchas pro tes tas , que b i en p r o n t o se 
t o r n a r o n e n t u m u l t o . 
Las u r n a s f u e r o n ro tas , y a l suspender-
se l a s e s i ó n , á las doce de la noche, l a d is -
c u s i ó n no h a b í a dado r e s u l t a d o a l g u n o . 
E l sent imiera to de T u r q u í a . 
C O N S T A N T I N O P L A 15. 
E l G o b i e r n o o t o m a n o , en su c o n t e s t a c i ó n 
á l a n o t a co lec t iva de las grandes po ten -
cias , dice que, en l o r e f e r en t e á las is las 
Egeas, ha observado con s e n t i m i e n t o que 
las potencias no h a n t o m a d o en l a debida 
c o n s i d e r a c i ó n las necesidades v í t a l e s de l 
I n ' p e r l o t u r c o , y que l a s o l u c i ó n que d a n 
á esta c u e s t i ó n , no es suscept ib le de e v i t a r 
g randes d i f i cu l t ados . 
E n cuan to á I m b r a s , Tenedos y Caste-
l l o r i z o , a ñ a d e l a S u b l i m e P u e r t a que l e -
v a n t a acta de l a d e c i s i ó n de las potencias , 
y que p r o c u r a r á l l e v a r l a j u s t a y l e g í t i m a -
m e n t e á l a p r á c t i c a . 
S O L E M N E S F I E S T A S 
POR TET/EfíRAVO 
B A R C E L O N A 15. 
L a s e c c i ó n de Prensa de l a J u n t a dioce-
sana c e l e b r ó hoy con g r a n s o l e m n i d a d las 
fiestas de su P a t r o n o San F r a n c i s c o de Sa-
les. 
P o r l a m a ñ a n a h u b o en l a C a t e d r a l M i s a 
de C o m u n i ó n gene ra l . 
E l padre L l e v a n e r a s p r o n u n c i ó u n v i b r a n -
t e s e r m ó n . 
A las c inco de l a t a r d e , y ba jo l a p re s i -
dencia del c a n ó n i g o Sr. P l á , se c e l e b r ó en 
e l S e m i n a r i o una ve lada l i t e r a r i a con r e -
p a r t o de p r e m i o s á los concursantes á l a s 
" H o j a s de C u l t u r a " . 
A s i s t i e r o n representac iones de las Orde-
nes re l ig iosas y bastantes p á r r o c o s , muchas 
personal idades y d i s t i n g u i d a s damas. 
E l p a d r e Brussa p r o n u n e i ó u n b r i l l a n t e 
d i scurso , hac iendo l a a p o l o g í a de los L e -
g i o n a r i o s de l a B u e n a Prensa, C o f r a d í a m e -
r i t í s i m a po r e l a l t o fin que pers igue . 
E l p a d r e Sancho l e y ó u n n o t a b i l í s i m o 
t r a b a j o . 
E l Sr. P l á p r o n u n c i ó u n d i scurso e locuen-
te encarec iendo la I m p o r t a n c i a de l a Prensa 
e n los actuales t i e m p o s y aconsejando á 
los c a t ó l i c o s que e s g r i m a n e l a r m a mode r -
n a de los p e r i ó d i c o s , los cuales se apode ran 
de los pueblos . 
Segu idamen te se l e y e r o n t e l eg ramas de 
a d h e s i ó n , env iados p o r e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r A r z o b i s p o de T a r r a g o n a y de l i n f a t i g a -
b l e p r o p a g a n d i s t a de la B u e n a Prensa pa-
dre Dueso. 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a se o y e r o n grandes 
aplausos. 
A m e n i z ó el acto e l o r f e ó n de l S e m i n a r i o . 
E l p res idente de la s e c c i ó n de Prensa f u é 
m u y f e l i c i t a d o p o r e l é x i t o de l a fiesta. 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer, d i ó l a 
anunciada L e c c i ó n Sacra, acerca del caso de 
Gamal ie l , e l reverendo padre Torres . 
E l caso de Gamal i e l , d ice : 
" V e r s í c u l o 38.—Pues cuanto á lo presente 
y o os digo, alzad l a mano de estos hombres 
(los a p ó s t o l e s ) , y de jad los ; porque n i el de-
s ignio este ó la obra esta es de p a r t e de los 
hombres, se d e s b a r a t a r á . 
Pero s i es de Dios no p o d r é i s deshacerla, 
n c sea que s e á i s hallados, que al mismo D i o s 
h a c é i s l a gue r r a . " 
T r a z ó sobriamente aquel la a c t i t u d del g r a n 
r ab ino Gamal ie l , p r o p o n i e n d o de jar en l i -
be r t ad á los a p ó s t o l e s de Cr i s to pa ra que 
predicasen l a nueva doc t r ina , aduciendo en 
p r o de ello su o p ñ s M n de que puestos en 
lucha, l a ve rdad y $ errotr, el t r i u n f o de-
finitivo s iempre ha <íe ser de l a verdad, y 
de a q u í p a r t i ó é l j v i d r e Tor re s hacia el fin 
perseguido en an conferencia, p r e g u n t á n -
dose: 
— ¿ P e r o es que # « n p r e la verdad, ha de 
obtener e l t r i u n f o spfcre el e r ro r ? 
Abandonai jdo l»s 'Atas que adujo el ora-
d o r antes de l legar A este p u n t o de su con-
ferencia, que f u é el p u n t o cu lminan te y de 
indudable i n t e r é s s iempre, y no escasa actua-
l idad ahora, en é l coacentramos nuestra e t en -
e ión . 
D e c í a e l p a d r e Tor res , c o n t e s t á u d o e e : 
^-jSegtau S i GamaJiel, a l hacer aquel la af i r -
EL MUEVO PRELADO 
POR TELEGRAFO 
J A C A 15. 
Con g r a n s o l e m n i d a d , y enmed io d e l m a -
y o r en tus i a smo , se h a ve r i f i cado l a en-
t r a d a of icial del N u e v o P re l ado de es ta d i ó -
cesis, c o n t r i b u y e n d o l a esplendidez de l d í a 
á 'a m a y o r b r i l l a n t e z del acto. 
A las t res de l a t a r d e y a h a b í a u n e n o r m e 
g e n t í o es tac ionado en las afueras de l a c i u -
dad . 
L a s au to r idades , los i n v i t a d o s y u n g r u -
po cons iderab le de personas se ago lpaban 
j u n t o a l a l t a r p o r t á t i l . 
L l e g a d o e l s e ñ o r Obispo, seguido de l Ca-
b i l d o con cruz a lzada , y una vez r eves t ido 
su exce lencia d e p o n t i f i c a l , se o r g a n i z ó l a 
c o m i t i v a en el s i g u i e n t e o r d e n : 
Gigantes y cabezudos, m ú s i c a m u n i c i p a l , 
l a c ruz alzada, e l C a b i l d o y d e s p u é s e l P re -
l ado ba jo p a l i o . 
L a s varas de é s t e e r an l levadas p o r seis 
concejales, s i g u i e n d o d e s p u é s los je fes y of i -
ciales m i l i t a r e s que f o r m a n l a g u a r n i c i ó n , 
los i n v i t a d o s y h u é s p e d e s , los s e ñ o r e s Obis-
pos l legados de V a l l a d o l i d y B u r g o de Os-
ma . las a u t o r i d a d e s , compuestas del gober-
n a d o r de Huesca , e l genera l . los a lca ldes de 
Jaca y V a l l a d o l i d , los concejales ba jo mazas 
y la m ú s i c a m i l i t a r . 
E n la c a r r e r a se a p i ñ a b a eno rme g e n t í o , 
que m o s t r a b a s u en tus i a smo a l paso de la 
solemne c o m i t i v a . E n los b alcones y ven ta -
nas d e l t r a y e c t o v e í a n s e vis tosas c o l g a d u -
ras . 
L l e g a d o que f u é e l co r t e jo á l a Ca t ed ra l , 
se c a n t ó u n so l emne '^Te D e u m " , t r a s l a d á n -
dose d e s p u é s todos los i n v i t a d o s a l pa lac io 
episcopal , donde f u e r o n obsequiados o o n un 
e s p ' é n d i d o " l u n c h " . 
L a c iudad se h a l l a i l u m i n a d a v i s tosa y 
v a r i a d a m e n t e , p r e sen t ando e l aspecto de 
g r a n fiesta. L a B a n d a M u n i c i p a l o b s e q u i a r á ¡ 
esta noche, á los vec inos con u n a serenata . 1 
ACADEHiA DE LA HISIORÍA 
A las tres y imedñ'a de l a ta rde de aye r 
c e l e b r ó s e s i ó n esta Rea l Academia , p a r a d a r 
p o s e s i ó n de su p laza a l a c a d é m i c o electo ex-
c e l e n t í s i m o Sr . D . E n r i q u e de tLegu-ma y V i -
d a l , b a r ó n de l a V e g a Ai'e H o z . 
O c u p ó l a pres idencia e l padre F i t a , y se 
sentaron á sus dados los Sres. H i n o j o s a y 
F e r n á n d e z B é t h e n c o u r t . 
As is ten á estrados los aeadeanicos numera -
r ios Sres. P é r e z V i l l a m í l , H e r r e r a , M é l i d a , A l -
to laguinre , B l á z q u e z , P é r e z de Guzm&ft, B o -
n i l l a , B e l t r á n y E ó z p i d e , V ives , Beoquer, D r e -
n a , conde de l a H o r t e r a , y A z c á r a t e ; los co-
rrespondientes Sres. T o r r e Trassierra , Va les 
F a í k f e y A r g a m a s i l l a , y como a c a d é m i c o s elec-
tos, nuestro ama ld í s imo Pre lado y e l general 
M a r t í n A r r ú e . 
A b i e r t a da s e s i ó n , e n t r ó en l a S a l a el nue-
v o a c a d é r r i o o , a c o m p a ñ a d o ¡por dos s e ñ o r e s 
coaíde de l a H o r t e r a y B é e q u e r , y concedida 
que l e f u é l a pa labra , l e y ó su discurso, que 
v e r s ó acerca d e l tema " L a espada e s p a ñ o l a " . 
L a s p r imeras frases d e l t r a b a j o d e d i c á -
ronse á ensalzar l a memor ia de D . A n t o n i o 
P i ra les , a c a d é m i o o que o c u p ó e l puesto p a r a 
éí que f u é designado e l laisertante. 
E n t r a é s t e luego á exponer el cuadro de l 
luminoso proceso que á t r a v é s de los siglos 
ha seguido l a espada, " s í m b o l o — d i c e — d e l a 
c a b a l l e r í a , de da fuerza, de l castigo, d e l genio 
de los conquistadores, d e l pode r soberano, 
de l a guerra , de l valor , de l a v i c t o r i a , del i m -
pe r io , emblema de la nobleza, d i s t i n t i v o de 
los defensores de l a f e c a t ó l i c a , r e ina y l a 
m á s noble de todas las armas, cuya h i s to r i a 
es la h i s to r ia de l a H u m a n i d a d " . 
Segnu D i o d o r o de Siicil ia y otros autores, 
l a voz "espada" p r o v i n o de l a c é l t i c a espa-
ñ o l a " s p a t h a " ; y l levada lá Grecia p o r los 
galos que s e r v í a n á suellio de algunos Es t a -
dos de aquel la r e g i ó n , t o m ó el nombre de 
" spa the" y luego, en e l l a t í n corrompidio, e l 
de "spada" , •produciendo l a s voces " s p a t u l e " 
y " spadon" . 
Tuv ie ron las p r imeras espadas las hojas 
de bronce, y era l a f o r m a l a de una h o j a de 
l i r i o , l levando e n e l centro, desde e l recazo 
á la p u n t a una arista Idestinada á p r o d u c i r 
m a y o r rigidez. 
D i v i d í a n s e estas espadas en t res t i p o s ; de 
roblones; de h o j a recta y aguda de antenas. 
Los p r imeros e s p a ñ o l e s usaron la espada 
que t a n al to renombre a l c a n z ó en las p o s t r i -
m e r í a s de l a edad c l á s i c a , adoptada p o r los 
romanos, de dos cortes y admirable temple. 
Las hojas 'áe Toledo fueron y a elogiadas 
p o r los poetas de l s i g l o de Augus to , Jus t ino 
y Ovid io . 
D i v i d í a n s e é s t a s espadas en tres t i p o s : de 
roblones, de h o j a recta y aguda, y de ante-
nas. 
Detienese e l discurso del rec ip iendar io en 
el estudio de notables armas encontradas en 
diversas excavaciones, a s í como en ia descrip-
c i ó n Idfc las armas romanas, godas y á r a b e s , i n -
t roductoras é s t a s del d a r c í j s q u i n a d o . 
E l s ig lo x v i , í^ue f u é p o r t a d o r de una 
g r a n r e g e n e r a c i ó n a r t í s t i c a , d e j ó s e n t i r t a m -
b i é n s u f avo rab le i n f l u j o en l a c o n s t r u c c i ó n 
de las armas blancas, cuya e o u s t r u e e í ó n os-
ten taba s iempre calados, como encajes y oa-
praehas y valiosas laboi-es embellecidas con 
todos loe recursos de un ar te l levado á la per-
f e c c i ó n . 
T e r m i n a e l c u r i o s í s i m o y e r u d i t o t r a b a j o 
t ie l nuevo aeadéfinico anotando que l a espa-
cueni ^ 
de haber servido de emblema pa ra vari 
denes de C a b a l l e r í a , como son, por ^-j88 ^ 
l a de Sant iago, denominada de la £ ^ 
' l a de este mismo namfcre, e s t a b l e c i ^ 3 ^ ' 
| Gu ido de Lus ignan , Rey de Jerusa lén ^ 
j 1192; la de Zas dos espadas de Jesticrisf' &i 
í 1.192. la vie las dos espadas de J c s ^ . ^ j 0 ' 'f-
la p r o p a g a c i ó n del i -n^ ian i smo. y ia ^ 
or A d o l f o Federico en Sueeia. \-r. p j ,30* 
VA p ú b l i c o muy muneroso y dastm», : -
que llenaba el S a l ó n de actos en que la0fi 
se celebraba, a p l a u d i ó largamente ai or ^ 
C o n t e s t ó á este discurso, con otro el ^ 
d é m i f o D . Francisco R. de F h a g ó n ' o i a r ^ 
de L a u r e n c í n . 
R e d ú j u s e este- segundo discurso á un elo**. 
bien dcciuinentado del Sr. Leguinu, y al • 
b i én dado a l nuevo c o m p a ñ e r o en nombro d" 
la Academia . 
L A C A S A A N T I G U A E S P A Ñ O L A 
UNA EXPGSICIÍN DI 
o 
E n su soberbia casa de la calle de Al 
cala ha a b i e r t o e l C í r c u l o de Bellas Arteak 
una E x p o s i c i ó n de A r q u i t e c t u r a realmente 
cur iosa . ' 
E n t res salones á t odo l u j o decorados 
aparecen los p lanos de d i s t i n t a s casas so. 
l a r iegas , cuyo v a l o r a r t í s t i c o las hace aeree", 
doras á t a l d i s t i n c i ó n . 
D o n R o b e r t o G a r c í a Ochoa Platas ha pre. 
sentado e l ca s t i l l o de B e l m e n t e (Cuenca) 
C o n s t r u y ó este cas t i l lo en e l s iglo X V I ei 
m a r q u é s de V i l l e n a . 
Como t i p o de l a a r q u i t e c t u r a c iv i l (je 
M a l l o r c a en el s ig lo X V I I I , presenta D. Gui. 
Uermo Reynes y F o n t e l pa lac io del mar. 
q u é s de So l l e r i ch . 
Es u n t í p i c o e j e m p l a r de l a casa vasca la 
casa s e ñ o r i a l de los marqueses del Puerto 
en M o n t e I g u e l o d o ( G u i p ú z c o a ) , cuyo pía. 
no expone e l Sr. D . V i c e n t e L a m p é r e z y 
Romea . 
Siendo la ' A r q u i t e c t u r a u n reflejo de las 
cos tumbres , no es t a n s ó l o u n a forma del 
ar te , s ino u n " d o c u m e n t o " h i s t ó r i c o ahsolu-
t a m e n t e necesar io pa ra la i n v e s t i g a c i ó n . 
V e i n t e t r a b a j o s h a y expuestos y mult i tud 
de f o t o g r a f í a s , todas i n t e r e s a n t í s i m a s . Son 
muchas las personas que á d i a r i o l lenan I03 
salones de l a E x p o s i c i ó n , que por cierto se-
r á c l ausu rada e l d í a 20. 
E l C í r c u l o de Bel las A r t e s ha ten ido esta 
vez u n a f e l i z i n i c i a t i v a y ha respondido á 
su l e m a y l ó g i c a finalidad," haciendo arte. 
Los a r q u i t e c t o s exposi tores son D. Ro-
b e r t o G a r c í a Ochoa, D . G u i l l e r m o Reynes, 
D . V i c e n t e L a m p é r e z , D . E n r i q u e Matas 
R e m i s , D . J . C a s t e l l ó , D . A n g e l Aprá i z , don 
R a f a e l L a r r ú , D . J o s é J i m é n e z Laca l y don 
Pab lo G u t i é r r e z M o r e n o . 
H e a n o t a d o , a m é n de las casas solarie-
gas á que antes m e r e f e r í , dos palacios del 
R e n a c i m i e n t o , e l de los condes de la Unión 
( T r u j i l l o ) y Casa de M i r a n d a en Burgos. 
L a de D . L u i s F e r n á n d e z de C ó r d o b a , en 
G r a n a d a ; e l pa lac io de A l f o n s o X I , en Tor-
des i l las ; l a casa fue r t e l l a m a d a " L a Torro-
n a " , en S a n t i l l a n a d e l M a r (San tande r ) ; ^ 
pa lac io de los duques de l Infantado, en 
G u a d a l a j a r a , y e l pa lac io de las Dueñas , 
casa d u c a l de A l b a , en Sev i l l a . 
Estos apuntes á v u e l a p l u m a d a r á n una 
idea a l l e c to r del " a m b i e n t e de a r te" que 
pone esta evocadora E x p o s i c i ó n de grande-
zas que f u e r o n , y que b i e n merecen una 
v i s i t a y u n sa ludo reverencioso . 
A y e r se c e l e b r ó el X V aniversar io de ií 
f u n d a c i ó n de l a A d o r a c i ó n D i u r n a , $0 so-
l e m n í s i m a f u n c i ó n en la h e r m o s í s i m a iglesia 
de l a calle de Va lve rde . 
A l a Misa^de . C o m u n i ó i u en l a que predicó 
e l o m e i i t í s i r o a m e n t e el padre A z c ú n a g a , di-
rector de l a A s o c i a c i ó n , acudieron más de 
600 s e ñ o r a s , y p o r l a tarde, horas antes de 
comenzar l a f u n c i ó n , estaba l a iglesia de 
bote en bote, ansiosa l a eoneurrencia de oir 
pred icar al eminente orador padre Zaca-
r í a s . 
H a b l ó é s t e de l pode r de l a o rac ión , y en 
elocuentes p á r r a f o e puso de relieve l a fuer-
za inmensa que l a o r a c i ó n t iene ante el Tro-
no de I>ios, 
— L a o r a c i ó n — d i j o — e x p r e s a las relaloio-
nes de l a c r i a t u r a con el Creador, del Rey 
de los subditos, de l H i j o con e l Padre. 
E n los grandes m f o r t u n i o s rezan, no y* 
los santos y piadosos, sano los librepensado-
res y los i m p í o s . 
E l sabio que no ora , como el ignorante 
que no reza, es u n c a d á v e r a m b u l a n t a 
'Sin l a o r a c i ó n n o hay P a t r i a , s i n l a oración 
no hay v ida , s i n l a o r a c i ó n n o se expEcó la 
l a h i s to r i a del genero h u m a n o ; el día en 
que no suba u n a o r a c i ó n desde l a titerra al 
cielo, s e r á e l ú l t i m o d í a de l mund'o. 
L a o r a c i ó n es o m n i p o t e n t e ; con d í a Josn? 
s u p e r ó l a suprema fuerza del sol , Moisés las 
olas del m a r y San Gregor io de Taumaturgo 
t r a s l a d ó las m o n t a ñ a s de u n lugar á otro. 
Con ella v e n c i ó San L e ó n á A t i l a , y <xf̂  e^a 
sal ieron ^detoriosos las m á r t i r e s . 
Toda esta fuerza de l a o r a c i ó n , debemos 
hoy emplea r l a p a r a salvar á nuestra Patri«> 
cuyos horizontes son obscuros p o r todas paf" 
tes, y e s t á amenazada p o r pe l ig ros exteno-
res é inter iores . 
Rogad p o r nuestro E j é r c i t o , que generosa-
mente v ie r t e su sangre en Mar ruecos ; rogad, 
p o r l a I g l e s i a y p o r su representante en Es-
p a ñ a . 
Y t e r m i n ó e l padre Z a c a r í a s con una fer-
v ien te p l e g a r i a á J e s ú s Sacramentado.. qllC 
c o n m o v i ó al piadoso a u d i t o r i o . 
A c t o seguido se o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n , q^* 
r e c o r r i ó las calles de V a l v e r d e , C o l ó n , Barcfl 
y Puebla , que estaban hermosamente ibi» 
minadas. 
C o n t r i b u y ó grandemente a l esplendor da 
los cultos l a A d o r a c i ó n Noc tu rna , que ai<aidio 
representada p o r numerosos asociados. 
Pres id ie ron las autor idades del d i s t r i to T 
el s e ñ o r presidente de la Au d ien c i a de Ma*" 
d r i d , D . J o s é M . Or tega M o r e j ó n , dando es-
col ta al Sacramento un piquete , con l a ba?»-
da de l r eg imien to de A s t u r i a s . 
C a n t ó s e d e s p u é s u n solemne Te Dewn , ofi-
c iando y dando la b e n d i c i ó n m o n s e ñ o r B** 
gonessi. N u n c i o de S u San t idad . 
Fe l i c i t amos al padre Venanc io A z c ú n a g * 
5 a l Consejo d i rec t ivo d e l a A d o r a c i ó n Diuf» 
na, que t a n hermosamente ba sabido organ^r 
zar esta solemne fiesta en honor del Sant iS" 
m o Sacramento. 
CONFERENCIA DE LA UNION DE DAKAS 
o — 
E s t a ta rde , á las seis, se ce leb ra rá , en 
H o t e l R i t z l a segunda de las conferenciad 
organizadas p o r ía U n i ó n dé Damas Espa-
ñ o l a s , á beneficio de la U n i ó n de P ro t ecc ión ' 
«1 t r aba jo de la muje r . 
J£Á eonferenciante, D . V i c e n t e LampéreSf 
d i s e r t o r á sobre e l tema " E l p r i m o r m a r q u é s 
del C é n e t e , y su casti l lo de L a Calahor ra" -
U IN M I T I N 
POB TELEGRAFO 
M U R C I A 15-
E n el p » e b I o de Puen te Toc inos se h » 
ce lebrado u n m i t i n de p ropaganda c a t ó -
l i c o - a g r í c o l a , as is t iendo m á s de 2.000 huer-
tanos. 
H a b l a r o n L lanes , L ó p e z R e v e r t o , e l preá-
, ^r(LD- Eduardo M a r t í n e z Ba i sa lob re , * : 
•^gggr^l de l a C a t e d r a l . S e C a n a r r ó ^ 
MADRID. Año IV. N ú n u 8?^ E L . D EISÁTET Lunes 16 d a Febrero de 1914 
^ " " ^ I T V ' ^ | Y " D o ñ a MjDerva*' . es m i easo de las p r o -
L M M I fundidades de desquiciamiento á que pnede 
S U M A R I O D E L D I A 1 5 . 
P re s idenc ia .—Rea l decre to d e c i d i e n d o á, 
f avo r de l a A d m i n i s t r a c i ó n l a compe tenc ia 
susci tada en t r e e l gobe rnador de B u r g o s y 
e i ' j u e z de i n s t r u c c i ó n de Sor ia . 
O t r o dec la rando d i sue l t a l a p a r t e elec-
t iva de] Senado; que las Cor tes se r e ú n a n 
ea M a d r i d e l d í a 2 do A b r i l p r ó x i m o , y que 
las elecciones de d i p u t a d o s á Cor tes se ve-
oen en todas las p r o v i n c i a s e l d í a 8 de 
so de l a ñ o a c t u a l , y las de senadores, 
é l d í a 22 de d i c h o mes. 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s . — R e a l 
decreto a d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del ca rgo 
de r ec to r de l a U n i v e r s i d a d de Oviedo á 
D, F e r m í n Canefla y Secades. 
. o t r o n o m b r a n d o rec to r de l a U n i v e r s i -
dad de Oviedo á D . V í c t o r D í a z O r d ó ñ e z y 
E s c a u d ó n , c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o de la re -
fe r ida U n i v e r s i d a d . 
— R e a l o r d e n a u t o r i z a n d o á l a D i r e c c i ó n 
genera l de l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s -
t i co pa ra a n u n c i a r á o p o s i c i ó n 30 plazas de 
a u x i l i a r t e rce ro de l Cuerpo a u x i l i a r de Es -
t a d í s t i c a , of ic ia les qu in tos de A d m i n i s t r a -
c ión-
F o m e n t o . — R e a l decre to a d m i t i e n d o la 
d i m i a i ó n del cargo de d i r e c t o r gene ra l de 
•Comercio, I n d u s t r i a y T r a b a j o á D . G u m e r -
Piudo G i l y G i l . 
O t r o n o m b r a n d o d i r e c t o r gene: a i de 
Comerc io , I n d u s t r i a y T r a b a j o á D . N i c a n o r 
de las A l a s F u m a r i ñ o y Troneoso , ex d i -
p u t a d o á Cortes. 
H a c i e n d a . — R e a l o rden d i sponiendo que 
la p ropues ta que f o r m u l e el T r i b u n a l de 
oposiciones á oficiales de cuai-ta clase de 
este m i n i s t e r i o , comprenda 50 oposi tores en 
el o rden de p r e l a c i ó n que d e t e r m i n e l a acu -
m u l a c i ó n de c a l i f i c a c i ó n de los dos e j e r c i -
c ío s . 
G o b e r n a c i ó n . — - R e a l o r d e n reba jando l a 
tasa da t r á n s i t o de los cables e s p a ñ o l e s que 
unen á la P e n í n s u l a con las islas Canar ias 
de 60 á 20 c é n t i m o s de f ranco por p a l a b r a 
para todas las correspondencias de l r é g i m e n 
europeo y ex t raeuropeo , procedentes de las 
estaciones de dichas islas ó dest inadas á las 
mismas . 
-€> ' 
Ayer , á las dos de l a t a r d e , r e u n i é r o n s e 
en el C e n t r o Casa de Ga l i c i a en f r a t e r n a l f 
banquete unas 50 personas, e n t r e las que 
se ha l l aban l o m á s d i s t i n g u i d o de l a co lo-
n ia gal lega res idente en esta cor te . 
Es ta fiesta t u v o por ob je to ce lebra r l a 
i n a u g u r a c i ó n de u n c o n s u l t o r i o m é d i c o y 
var ias clases escolares. 
L a pres idencia de l banquete f u é ocupada 
por D . M a n u e l L i n a r e s R i v a s , e l p r e s b í t e r o 
y p u b l i c i s t a D . G e r m á n R. G a r c í a y los se-
ñ o r e s Zozaya, Soto Regue ra , M u ñ o z y 
L o m b a . 
L a Prensa es tuvo representada por los 
Sres. A l c a l á M a r t í n , Gasset, A r r i b a s , H e r -
ce, L ó p e z P e ñ a , Sauz ( D . R o d r i g o ) y P é -
rez Recio. 
E l acto se d e s l i z ó en t re l a m a y o r a n i m a -
c ión , b r i n d a n d o los Sres. Masa , Zozaya y L i -
mares Rivas por l a p rospe r idad y u n i ó n de 
los gallegos y po r E s p a ñ a . 
E l Sr. R. G a r c í a l e y ó va r i a s adhesiones 
a1 banqaiete, de i l u s t r e s personal idades que 
no pud i e ron as is t i r . 
E l acto t e r m i n ó á las c u a t r o de l a t a rde . 
dierrmnbairse u n af ína ineducada. A s i como 
' ' V o l u n t a d " , el e jemplo de u n hombre que 
eon l a constanciaj no sólo vence á las á s p e r a s 
realidades de l a v ida , sino t a m b i é n coloca 
su c o r a z ó n t a n alto que las pequeneces y 
bajezas de los p r ó j i m o s nunca le tocan, n i 
hacen mel la en él, n i ev i t an que r e p a r t a f a -
vores entre los mismos envidiosos é i n j u r i a -
dores. 
N o es preciso extractar l a tesis de las res-
tantes narraciones. Basta y sobra lo r e s e ñ a -
do p a r a c o n f i r m a c i ó n de que el Sr . P a l l a -
r é - , sin presuntuosidades docentes, n i a c r i t u -
des de d ó m i n e , pone en lo hondo de t oda su 
l i t e r a t u r a algo que con su l ecc ión de ja a l es-
tudioso lector, advert ido, y mejorado ó en 
v í a s de serlo. 
S í el j oven novelista, hubiese escrito en 
F ranc i a , le h a b r í a n inc lu ido entre los que 
ellos l l aman moral is tas !a lo Sa in t S i m o n d y 
á lo Nodier . 
E n t r e los autores d á s i c o s e s p a ñ o l e s hemos 
de r emontamos a l Obispo G-uevara, á Saa-
vedra F a j a r d o , y á l a p l é y a d e de autores 
s e m i a s e é t i e o s , y s e m i p o l í t i c o s , que escribie-
r o n t ra tados p a r a la e d u c a c i ó n de los P r í n -
cipes, y se nombran M a r i a n a , Rivadeneyra , 
Yepes, e t c . . 
Hemos indicado ya, que el estilo se d i s t i n -
gue p o r lo sentencioso, y que el lenguaje es 
de u n casticismo algo arcaizante q u i z á . A l 
leer las p á g i n a s de N i h ü N o v u m , y recordar 
que el pub l i c i s t a es c o n t e m p o r á n e o , no se 
puede menos de t raer á la memor ia í o que i&e 
M a r i a n a se ha dicho, á saber: "parece un 
joven eon peluca blanca" . 
Conste de todas suertes, que p a r a nosotros 
el a,rcaicismo const i tuye alabanza, y que Pa-
llares no arcaiza en las palabras, sino en 
el g i r o s i n t á x i c o y sabor del lenguaje. 
N o podemos concluir , s in echar de menos 
algo de vida , de fuego pasional , en nada 
cont rad ic tor io eon las dotes p r imord i a l e s y 
especificativas del Sr. P a l l a r á s , 
P o r ú l t i m o , á veces se t rop ieza en el de-
curso de l a lectura , con frases, que en el 
tecnicismo calificador se l l a m a r í a n malso-
nantes. 
Se t r a t a ( ¡ c l a r o es!), de inexact i tudes de 
i pa labra , no de intencionados y conscientes 
errores de o p i n i ó n . . . 
T a m b i é n hemos de censurar en " A n i m a en 
pena", l a d e s c r i p c i ó n de dos f ra i les á l a ma-
nera del duque de Rivas , que resul ta i r res-
petuosa y falsa. 
Dos obras anuncia el Sr. Pallares, p r ó x i -
mas á publicarse. 
i Celebraremos que vean p r o n t o l a luz , s i 
han de seguir l a tendencia de N i h ü N o v u m , 
y han de ven i r á me jo ra r l a , l imp ia s de los 
es-oasos kmares , en é s t a s e ñ a l a d o s ! 
R . M O T L L A N 
c o d e : e i s p a n a 
23.° semo PARÍ lUMOimnatrffi ti BEOBI Í I 4 POS IOO 
Debiendo acomodarse la a m o r t i z a c i ó n á 
lotes cabales, cor responde a m o r t i z a r en este 
t r i m e s t r e , que v e n c e r á el 1 de A b r i l p r ó -
x i m o , l a euma de t resc ien tas v e i n t e m Q pe-
setas, p o r los t í t u l o s e m i t i d o s en v i r t u d de l 
R e a l decre to fecha 27 de J u n i o de 1908, 
s e g ú n e l p o r m e n o r del s i g u i e n t e c u a d r o : 
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traerse.! sen tan. 
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90 45.000 240.300 | 285.300 
10 25.000 240.250 265.250 
20 100.000 ; 384.500 i 484.500 
6 75.000 ! 360.500 í 435.500 
75.000 i 312.500 387.500 
129 320.000 1.538.050 1.858.050 
E l sor teo t e n d r á l u g a r p ú b l i c a m e n t e en 
e l s a l ó n de j u n t a s generales d e l Banco e l 
d í a 28 d e l c o r r i e n t e , á las once en p u n t o 
de l a m a ñ a n a , y l o p r e s i d i r á e l g o b e r n a d o r 
ó u n subgobe rnado r , as is t iendo a d e m á s u n a 
C o m i s i ó n del Consejo, el sec re ta r io y e l i n -
t e r v e n t o r . 
P o r cada se r i e se h a r á u n so r t eo p a r c i a l 
i ndepend ien t e , i n t r o d u c i e n d o en un g lobo 
las bolas que represen tan los t í t u l o s que 
de cada u n a ex i s t en e n c i r c u l a c i ó n , y ex-
t r a y e n d o á l a suer te las que c o r r e s p o n d a n 
a l t r i m e s t r e i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e , en t en -
d i é n d o s e q u e e n las series A , B y C c o m -
prende cada bo la d iez t í t u l o s , y « n o en las 
series D y E . 
Las bo las sor teables se e x p o n d r á n a l p ú -
b l i c o p a r a su examen antes de i n t r o d u c i r -
las en e l g l o b o . 
Se a n u n c i a r á n e n los p e r i ó d i c o s oficiales 
los n ú m e r o s á que h a y a cor respond ido l a 
a m o r t i z a c i ó n y q u e d a r á n expuestas a l p ú -
b l i co , pa ra su c o m p r o b a c i ó n , las bolas de 
cada ser ie que h a y a n s ido e x t r a í d a s en e l 
expresado sorteo., 
Desde e l d í a 16 del c o r r i e n t e , se p a g a r á n 
los intereses de l a Deuda a m o r t i z a b l e a l 5 
por 100, de v e n c i m i e n t o de 15 del m i s m o , 
á los po r t adores de ta lones de l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de l r a m o , hasta e l n ú m e r o 1.500 y 
hasta e l n ú m . 20 de los de t í t u l o s a m o r t i -
zados de d icha Deuda . 
L o s cor respondien tes áv los n ú m e r o s su -
cesivos, se p a g a r á n á m e d i d a que se r ec iban 
los avisos de l a c i t ada D i r e c c i ó n . 
A s i m i s m o se p a g a r á n los intereses- de 
i g u a l v e n c i m i e n t o de d ichos va lores , á los 
que t e n g a n depositados en este Banco. 
M a d r i d , 14 de F e b r e r o de 1 9 1 4 . — E l se-
c r e t a r i o genera l , G a b r i e l M i r a n d a . 
C R Í T I C A L I T E R A R I A 
y cuentos, por 
Rada Nuevo, t i t u l a - su p r i m e r l i b r o J u a n 
Pallares. A nuestro ju ic io , s í ofrece, en las 
206 p á g i n a s de que consta el volumen, algo 
de nuevo. E l i ipr imer t é r m i n o , la modest ia 
i n sp i r ado ra del t í t u l o , v i r t u d ( la modest ia) , 
poco l i t e r a r i a p o r cierto, nada c o m ú n entre 
los ar t is tas , cada uno de los cuales se j u z g a 
á s í p r o p i o tan encumbrado como abatidos 
á los d e m á s . 
Pero no son las dotes morales del au tor 
POR E L C A B L E 
L o s corresponsales. 
P A R I S 15. 
D e Nueva Y o r k comuniean á var ios pe-
r i ó d i c o s que l a sa lud del Presidente W i i s o n 
i n s p i r a serios temores. • 
A l a Gaceta de F r a n c f o r t dicen de S a l ó n i -
ca qoie en i a f r o n t e r a g r e c o - b ú l g a r a , cerca de 
T i r n o v o , se ha entablado un v ivo t i r o t e o en-
tre griegos y b ú l g a r o s . Estos ú l t i m o s f u e r o n 
reohazados, h a c i é n d o l e s sus cont rar ios 30 ba-
jas entre muer tos y heridos. iLos helenos, p o r 
su par te , pe rd ie ron 16 hombres. 
A y arios 'pe r iá . l i eos d icen de Oitó-n que el 
general L y a u t e y , e m b a r c ó anoche con r u m b o 
á Marse l la , desde donde s e g m í á á P a r í s , y 
á su regreso á Marruecos, p a s a r á p o r M a d r i d 
p a r a saludar a l R e y D o n A l f o n s o . 
M a n i f e s t ó que las t ropas framcesas ent ra-
r á n en Tazza á fines de A b r i l ó p r ime ros de 
M a y o . 
D e San Petersburgo dicen al M a t i n v a 'á 
ñ m d a r s e u n Banco popu la r , cuya m i s i ó n ex-
clusiva s e r á l a de f a c i l i t a r c r é d i t o s á los pe -
q u e ñ o s cul t ivadores . 
De Londres dicen a l M a t i n haberse eneon-
t r a t i ó en Haclesden (Middlesex) , en e l d o -las que a q u í interesan, sino las e s t é t i c a s del 
l ib ro . A u n en este respecto creemos que hay j m i c i l i o de u n c l iauf feur l l amado Johnson, el 
novedad. c a d á v e r de és te , colgado de una v i g a , y en 
Porque el Sr. Pallares, t iene una manera el suelo de la misma h a b i t a c i ó n los de s u m u -
tan personal de entender el cuento, y de na- j e r y tres hi jos . 
r r a r las historias, y ambos cometidos los cris-
taliza eu un estilo t a n p r o p i o y en u n len-
guaje t an c lás ico (de g i ros s ingularmente) , 
que todo ello, lo uno por exclusivo, y lo o t ro 
:Por dtesusado, con t r ibuye iá que N i h i l N o -
vum sepa, no s ó l o á nuevo, pero a ú n á o r i -
ginal . 
No es fác i l s e ñ a l a r el momento n i l a hora 
precisos; mas hace a ñ o s que la amenidad 
se ha convertido en obses ión entre los l i t e -
ratos e s p a ñ o l e s . Y lo p é s i m o es que, desde 
entonces, d i p ú t a s e ameno l o t r i v i a l , lo s in 
transeendteneia n i impor taue ia , lo casi i u -
D e las averiguaciones pract icadas resulta ' 
que Johnson los f u é es t rangulando 'uno á uno 
eon cintas de seda de calzado, y luego se 
a h o r c ó él . 
Lad rones de ten idos . 
T O Ü L O U S E 15. 
L a P o l i c í a ha detenido á los e s p a ñ o l e s Jo-
sé M-ir y Graciosa Echeerfpar. Regis t rado su 
domic i l io , h a l l á r o n s e en é s t e grandes can t ida -
des de alhajas y efectos procedentes de los 
robos efectuados por una c u a d r i l l a i n t e rna -
d o n a l de ladrones. 
E n c o n t r ó s e t a m b i é n el resguardo de u n de-
i 'ant i l . y desde luego, lo e x t r a ñ o a toda te-1 pasito de 92.000 francos en Obligaciones, 
sis, á todo problema, á t oda p r e o c u p a c i ó n ü n |n i c ide i l t e í 
social, religiosa, po l í t i cas p s i c o l ó g i c a , e t c . . • P A R I S 15. 
C o m e n z ó s e por ensalzar ia h á g a t e l a , em-1 A ^ ^ , 5 ^ ^ de los incidentes ocur r idos 
i d e á n d o s e en ello talentos como el ce don 1 duran te e l ^ a j e del av i ado r Vedr ines á E l 
L á í ü o u del \ alie I n c i a n ; s i g u i ó s e po r p r o l e - ; ra i ro< égte ha .provocado en duei0 a l Sr . Quis-
sar ia a rb i t r a r i edad y la ul t raexquis i tez , y | fo presidente de la L i g a Nac iona l A é r e a , 
no se que forma c o m p l e í a m e n t é falsa de en-1 
decadentismo, y se ha concluido 
por abrumar y condenar, s in a p e l a c i ó n , con 
el anatema de: " ¡ q u é l a t a ! " , á cuanto l leva 
en sus e n t r a ñ a s dos adarmes de idea, de p r o -
vechosa e n s e ñ a n z a , de afecto hondo y noble, 
de p r e o c u p a c i ó n u l t e r io r en cualquier ordeu. 
A f o r t u n a d a m é n t é ha empezado la reac-
ción cont ra t a m a ñ a d i s locac ión de la t e o r í a j 
de! '-arte por el ar te" , y D . Jac in to Bena- j 
vente ha proclamado en el Ateneo el deber i 
de aburr irse, es decir , de pensar, de estudiar, ! 
de t raba ja r . . . y de escribir algo, cuando se ¡ 
Dentro de esta r eacc ión cae N i h ü N o v u m . j 
E n unas l í nea s que " A manera de p re fa -1 
- t í o " , preceden 
Pal lares: " . . . s 
•t¿adós á los severos razonamientos", n i á la j 
m e d i t a c i ó n , ni á la r e t ó r i c a , no leas este la-1 
bro . . . Mas, s i po r ventura eres enemigo de j 
io f r i v o l o , de Id i n m o r a l y de l o i n e s t é t i c o , te j 
aconsejo que lo leas, porque acaso encuen- j 
tres en a lguna de sus p á g i n a s un suave y ; 
apacible consuelo v un honesto y dulce so- i 
Y . eu efecto, y a p o r e l f ondo y fin p r i m a - ' 
r io , y a p o r las consideraciones y mora l ida -
des que a c o m p a ñ a n 
Son las me jo re s aguas a l ca l inas V i c h y -
H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - C é l e s t i n s ( r i -
ñ o n i e s ) , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
POR T E L E G R A F O 
D E T E T Ü A N 
L a Pascua. 
T E T U A N 15. 
Con m o t i v o de t e r m i n a r h o y l a Pascua 
que se ce lebra pa ra c o n m e m o r a r e l nac i -
cuento. advier te ; m i e n t o de M a h o m a , s a l i e r o n las c o f r a d í a s 
fuá gusfós y aficiones no son i ^ ü z i o s a s de los H a m a c h a s , que e j e c u t a n 
1 danzas. 
A l m i s m o t i e m p o se golpean l a cabeza 
con hachas de delgado filo y bolas de h i e r r o 
que l anzan a l a i re , r e c o g i é n d o l a s eon l a ca-
beza. 
P a r a e v i t a r que e n e l p a r o x i s m o f a n á t i c o 
c o m e t i e r a n a l g u n a t r o p e l í a con a l g ú n eu-
ropeo, los sectarios i b a n rodeados de P o l i -
c í a , con e l fin de e v i t a r l o s i se i n t en t aba . 
E n l a p u e r t a de l a r e s idenc ia es taban los 
generales M a r i n a , A g u i l e r a y o t ros , a c u d i e n . 
do a l l í los H a m a c h a s pa ra que dichos gene-
rales p resenc ia ran de cerca e l b á r b a r o espec-
t á c u l o , pues l levados del f a n a t i s m o se 
hacen m u l t i t u d de her idas que les cubre el 
cuerpo de sangre , d á n d o l e s h o r r i b l e aspecto. 
E l j a l i f a r e g a l ó una t e r n e r a á la 
c i tada c o f r a d í a , p a s e á n d o l a los H a m a c h a s 
por las calles de la p o b l a c i ó n a d o r n a d a con 
c in tas de seda de va r i o s colores . D e l a n t e 
l l e v a b a n los obl igados es tandar tes y m ú s i -
cas p rop ias de l p a í s . 
C o m o q u i e r a que e n t r e l o s encargados de 
r e a l i z a r las danzas y de darse l o s golpes 
las his torias y cuentos 
del l i b ro , que analizamos, e s t án llenos de 
doctr ina , de gravedad, y de cierta u n c i ó n 
eompasiva y f ra te rna l , car idad cr i s t iana en 
su esencia, s iquier en l a e x p r e s i ó n semeje, 
•alguna vez, nuevo y f r i ó a l t r u i smo . 
En " U n g o l f o " , se deplora la miseria de 
los desgraciados, que con a l m a bien l i m p i a , 
frecuentemente, se ven excluidos casi, de la 
sociedad, po r pobres y no p o r malos; y eon 
la p i n t u r a de los esfuerzos que uno de esos 
real iza desheredado- r l i  pa ra elevarse de n ive l , ¡ ^abfa muchos m o r o s procedentes de Fez y 
' sc i ta á ios lectores a l a p iedad . . . y ¡a l 1 de o t r a s poblaciones del i n t e r i o r , se h a a d -
Sil 1 i- 4 - - w i 1-t 1 íi*- ' ? A 1 mm tf-tr* »3A 1 _ • • « ' L — _ • v̂ .>* r- > - T-.X-MVV».. remord imien to t a m b i é n ! . . . ¡ A l g u n o s de los 
que caen, es porque no les d imos la imano. 
v e r t i d o que é s t o s son a ú n m á s b á r b a r o s que 
los de T e t u á n . 
los que no se levantan, po rque — P o r r a d i o g r a m a se supo a q u í l a fe l iz 
les empu.ia.. . I l l egada á Sevi l la de los capitanes av iadores 
E l Ja'-'-nihi. de - B o d a s de O r o " l legado Sres- H « r r e r a 7 0 r t i z -
1 , Ti,-.. Tflfñnfei J — E l a l to c o m i s a r i o r e c o r r i ó á caba l lo t o -ígo u sel ei pau i e j cuuuo . e» u n easo de . . • -. - * 
- , P a l l a r é s n i i í s i e r s posiciones avanzadas, a e o m p a u á n -
- irc en . » ' i ' : •. Para d o l » e n s u e x c u r s i ó n e l gene ra l A g u i l e r a . 
JUS los g o l i o s . . . ^ — ¿ ¿ a r o v e c h a n d o l a h e r m o s u r a d e l d í a , i n -
bu " E l buen l a d r ó n , se pun tua l i za el sa-1 finifuu» m fu ropeos h a n sa l ido de pase:* z l 
- - .. r t ¿ u I t a d o de m í a l ec tu ra edificante, campo. —••* " - - -
D I C E E l i P R E S I D E N T E 
E f -Sr. Da to , que en l a m a ñ a n a de ayer re-
g r e s ó á M a d r i d con Sus Majestades, r e c i b i ó á 
la hora que t iene p o r eostuimbre á los per iodis-
tas, ante l o s cuales hizo algunas manifes tacio-
nes, en amona e o n v e r s a e i ó n no m u y extensa. 
C o m e n z ó d ic iendo e l j e fe de l Gobierno, que 
•los Reyes h a n regresado á M a d r i d al tamente 
satisfechos de l a despedida que les hizo el pue -
blo sevi l lano, a s í como de las muestras de afec-
to que r ec ib ie ron en €3 t rayecto , especialimen-
te en C ó r d o b a , donde las autoriOades c u m p l i -
mentaron á Sus Majestades, que fue ron objeto 
Id'e omeionea calurosas p o r p a r t e de las nume-
rosas persoia-as que aeuiaáeron á paresenciar e l 
paso d e l t r e n regio . 
E l Sr. D a t o d io cuenta ' d e s p u é s del v i a j e 
a é r e o hecho desde A f r i c a á Sev i l l a p o r los 
aviadores m i l i t a r e s Sres. H e r r e r a y O r t i z — p r i -
meros aviadores que han cruzado e l Estrecho de 
G i b r a l t a i : — , y con este m o t i v o , f a c i l i t ó e l tex-
to de l M « n s a j e que el general M a r i n a p o r con-
ducto de l o s aviadores e n v i ó á S u Majes tad , 
y el de 'la - con te s t ac ión qiue e l R e y fdító a l re-
sidente genera l de Marruecos . 
Estos t ex tos son los s iguientes : 
D e l g e n e r a l M a r i n a a l Rey. ' 
" S e ñ o r : 
IB'n nombre del E j é r c i t o de A f r i c a tengo e l 
al to honor d é ofrecer á V u e s t r a M a j e s t a d nues-
t r o respetuoso saludo, manifes tando á l a vez 
que no o c u r r e novedad en este t e r r i t o r i o . 
T e t u á n , 14 de Febre ro de 1914 .—-José M a -
r i n a . " 
D e l R e y a l gene ra l M a r i n a . 
" M i quer ido genera l : 
A l (manifestarle m i s a t i s f a c c i ó n po r e l fe l iz 
é x i t o de este p r i m e r v i a j e de nuestros avialiio-
res mi l i t a r e s desde Mar ruecos á E s p a ñ a , res-
pondo a l sa ludo de ese val iente E j é r c i t o , a l 
que deseo todo g é n e r o de prosperidades. 'Le 
e n v í a u n abrazo su a f e c t í s i m o a m i g o . — ^ Z -
f o n s o " 
A l enterarse de este hecho—'dijo d e s p u é s — 
el m i n i s t r o de l a Gue r r a e n v i ó á Su Majestaidi 
el s iguiente t e l eg rama : 
A S. M . e l Rey , e l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
" S e ñ o r : 
Este p r i m e r v ia je de los oficiales aviadores 
cruzando el Estrecho p a r a saludar á V . M . , es 
delicada a t e n c i ó n que demuestra c u á n t o le. quie-
re, admi ra y respeta e l val iente , s u f r i d o y diis-
e ip l inado E j é r c i t o de l a Patria. , y no dude 
V . M . idé que en esos mismos sentimientos se 
i n sp i r an l a s t r o p a s de l a P e n í n s u l a , igualmetn-
te entusiastas p o r su R e y . " 
S u Majestad*—dijo e l Sr . D a t o — h a elogiado 
este rasgo de los aviadores mi l i t a re s , á quienes 
se ha hecho gentileshombres de Su Majes tad . 
ILa i n r e i a t i v a de v e n i r volando f u é exclusiva 
de ellos, y esta tarde, á serles posible, ó todo 
caso m a ñ a n a lunes, r e g r e s a r á n de l mismo m o -
do que v i n i e r o n ; 
Desde m a ñ a n a haremos la viiJa o rd ina r i a , "y 
á las diez d e s p a c h a r é con el R e y — c o n t i n u ó el 
presidente. 
E l jueves Consejo en Palacio y antes cele-
braremos o t r o p repa ra to r io , p e r o no tenemos 
a ú n convenido cuando. 
Los Sres. A z c á r r a g a y m a r q u é s de Lema es-
t á n mejor de sus dolencias, y e l Sr . B u g a l l a ! 
se encuentra perfectamente b i e n . 
U n r e p ó r t e r p r e g u n t ó a l Sr . D a t o s i es cier-
to que el general L y a u t e y v e n d r á á M a d r i ' . y 
que si e l Rey de E s p a ñ a ha de celebrar en M a r -
zo una conferencia con ©1 Rey d e I n g l a t e r r a . 
— E l general L y a u t e y — c o n t e s t ó e l j e fe del 
Gobierno—es probable que venga á M a d r i d . L a 
entrevista r e g i a esa es to ta lmente u n a f a n t a s í a . 
N o hay nada de ella. N i p re l imina re s siqtuiera. 
H a b l ó d e s p u é s e l S r . D a t o de l a arambilidad 
de los periodistas sevillanos, d é quienes hizo 
un elogio p o r su t r a t o a fab le y atrayente, y 
d e s p u é s p regun to á los de a q u í s i cont inuaban 
los rumores d e crisis. 
A n t e u n a c o n t e s t a c i ó n negat iva , e l b r . D a -
to e x p r e s ó que abora l o que ú n i c a m e n t e preocu-
pa son las elecciones. 
Y a e s t á l a m a y o r í a de los candidatos en sus 
distr i tos—O: j o . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó que el Sr . Ossono^ y 
Gal la rdo h a b í a l legado s in novedad lá A l m e r í a . 
Q U E J A S E L E C T O R A U B S 
E l candida to ca tó l i co p * r N a v a l m o r a l , se-
ñ o r M a r t í n A l v a r e z , ha felegrafiado al Go-
bierno lo s igu ien te ; 
" S e ñ o r m i n i s t r o de )z. G o b e r n a c i ó n : 
A y u n t a m i e n t o de Peraleda de l a Ma-tai, 
I donde me hal lo, sigue s i a cons t i t u i r y s i n 
c u m p l i r f a l l o Aud ienc i a de d í a 16 de E n e r o , 
mandando reponer e n s u c a r g o á concejal 
¡ suspenso, Sr . Camacho.,, 
A este te legrama, e l s e í b r m i n i s t r o se ba 
servido contestar con el s iguiente : 
" M i n i s t r o G o b e r n a c i ó n t \ Sr. M a r t í n A l -
varez : 
Veo su telegrama, y traOAmito su queja a l 
gobernador, seguro de quo no c o n s e n t i r á ex-
t ra l imi tac iones é i m p o n d r á á todos cumipl i -
miento de la l e y . " 
D I S C U R S O P O L I T I C O 
E s t a noche se c e l e b r a r á en e l C í r c u l o l i -
bera l l a anunciada r e u n i ó n electoral, en la 
que h a b l a r á el s e ñ o r conde de Romano-
nes. 
C A P I T A N G E N E R A L 
Se dice, y á t í t u l o de r u m o r lo recogemos, 
que e l general L u q u e s e r á nombrado c a p i t á n 
general en l a vacante del general Pola-
vieja , firmándose pasado m a ñ a n a e l nombra -
miento. 
P R O F E C I A E L E C T O R A L 
D i a r i o Universa l p u b l i c ó anoche las p r o -
fec í a s electorales que tiene anunciadas, p re -
cedidas de unas consideraciones m u y cur io -
sas, de las que tomamos los siguientes p á r r a -
f o s : 
" D i e z ó doce de los candidatos—dice—que 
se p r o p o n e n luchar , aunque t r i u n f e n no l l e -
g a r á n á sentarse en el Congreso. 
N o se inquie ten quienes se p resuman a lu -
d idos ; n i n g ú n p e l i g r o les amenaza. 
N o se s e n t a r á n , porque antes de ese momen-
to h a b r á n recibido el a l to honor de ser nom-
brados p o r S u Majes tad senadores v i t a l i -
cios. ' 
Q u e d a r á n , p o r consiguiente, diez 6 doce 
d i s t r i to s vacantes, inmediatamente d e s p u é s de 
las elecciones. 
Son los refugios que el Gobierno reserva 
p a r a los supervivientes del n a u f r a g i o electo-
r a l . 
¡ A n i m o , pues, candidatos que seá i s der ro-
tados y c o n t é i s con el f a v o r m i n i s t e r i a l ! ; a h í 
e s t á n esas vacantes. " ¡ S u s , y á e l l a s !" E s la 
ú l t i m a esperanza. Pero con u n poco de ase-
dio al Gobierno se puede l o g r a r . " 
E x a m i n a n d o d e s p u é s l a s i t u a c i ó n d é las 
provincias , dice a l l legar á l a de A s t u r i a s : 
"Apo teos i s de D . M e l q u í a d e s A l v a r e z ; p o r 
fin real iza el s u e ñ o dorado de su existencia 
sus t i tuyendo en e l p redomin io de l a p r o v i n -
cia a l d i f u n t o D . A l e j a n d r o P i d a l . 
E n p l e n a s i t u a c i ó n conservadora se l e o tor -
gan cuatro actas, sin opos i c ión ; claro es que 
en d i s t r i tos donde sus amigos h a b í a n demos-
t r ado a r ra igo y fuerzas ." 
Y , D i a r i o Univer sa l , hace un resumen del 
resultado de l a j o r n a d a que se avecina, en 
esta f o r m a : 
" H e a q u í c u á l s e r á , aproximadamente , l a 
c o m p o s i c i ó n del f u t u r o Congreso: 
M a y o r í a , 244 
Liberales .. 70 
D e m ó c r a t a s ~ 2 4 
Reformis tas _ 12 
Carl is tas g 
Republicanos y socialistas 20 
Regionalistas 10 
In tegr i s tas 2 
M a u r i s t a s 8 
Independientes 10 
D í a 1 8 . ' ' ' 
I d e m de i d . I d . en m e t á l i c o , has ta las 
presentadas e l d í a a n t e r i o r . 
I d e m de i d . i d . en efectos, has ta e l n ú -
mero 4.795. r 
Dra. 19 . * 
I d e m de c r é d i t o s de U T t r a m a r , r econoc i -
dos p o r los M i n i s t e r i o s de l a G u e r r a , M a r i -
na y esta D i r e c c i ó n g e n e r a l ; f ac tu ras co-
r r i en t e s de m e t á l i c o , has t a e l n ú m e r o 
85 .900. 
D í a s 20 y 2 1 . 
I d e m de í d . i d . en m e t á l i c o , has t a e l n ú -
m e r o 85.900. 
. Idem de í d . í d . en efectos, has t a e l n ú -
m e r o 85.900. 
E n t r e g a de ho jas de cupones de 1'911, 
cor respondien tes á t í t u l o s de la Deuda 
a m o r t i z a b l e a l 5 por 100 , has ta e l n ú m e -
ro 8.872. 
I d e m de t í t u l o s de l a Deuda pe rpe tua 
a l 4 por 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 30 de 
D i c i e m b r e de 1908 , p o r can je de o t r o s de 
i g u a l r en ta , e m i s i ó n de S I de J u l i o de 
1900, hasta el n ú m e r o 2 6 . 8 9 1 . 
P a g o de carpetas de c o n v e r s i ó n de t í t u -
los de l a Deuda e x t e r i o r a l 4 p o r 100 en 
o t ros de i g u a l r e n t a de l a Deuda i n t e r i o r , 
con a r r e g l o á l a ley y R e a l decre to de 17 
de M a y o y 9 de A g o s t o de 1898 , has ta e l 
n ú m e i - o 32.413. 
I d e m de t í t u l o s de l a D e u d a e x t e r i o r , 
presentados p a r a l a a g r e g a c i ó n de sus res-
pect ivas hojas de cupones, c o n a r r e g l o á l a 
Rea l o rden de 18 de A g o s t o de 1 8 9 8 , has-
t a e l n ú m e r o 3.045. 
I d e m de res iduos procedentes de conver -
s i ó n de las Deudas co lon ia les y a m o r t i z a -
b l e a l 4 po r 100 , con a r r e g l o á l a ley de 
27 de M a r z o de 1900 , has ta e l n ú m e r o 
2 .422. 
I d e m de c o n v e r s i ó n de res iduos de l a 
Deuda a l 4 p o r 100 i n t e r i o r , has ta e l n ú -
m e r o 9.954. 
I d e m de carpe tas p rov i s iona le i s íde jila 
D e u d a a m o r t i z a b l e a l 5 p o r 100 , presen-
tadas p a r a su canje p o r sus t í t u l o s de f in i -
t i v o s , con a r r e g l o á l a R e a l o r d e n $e 14 de 
O c t u b r e de 1 9 0 1 , has ta e l n ú m e r o 11 .139. 
E n t r e g a de t í t u l o s de l 4 p o r 1 0 0 , e m i s i ó n 
de 1 9 0 0 , po r c o n v e r s i ó n de o t ros de i g u a l 
r e n t a de las emis iones de 1 8 9 2 , 1898 y 
1899 , f ac tu ras presentadas y c o r r i e n t e s , 
h a s t a e l n ú m e r o 13 .738 . 
I d e m de carpetas p r o v i s i o n a l e s , r epresen-
t a t i v a s de t í t u l o s de l a D e u d a a m o r t i z a b l e 
a l 4 p o r 100 i n t e r i o r , p a r a su canje p o r sus 
t í t u l o s de f in i t i vos de !a m i s m a r e n t a , has ta 
e l n ú m . 1 .489. 
P a g o de t í t u l o s d e l 4 p o r 100 i n t e r i o r , 
e m i s i ó n d é 3 1 de J u l i o de 1900 , p o r con-
v e r s i ó n de o t r o s de i g u a l r e n t a , c o n a r r e -
g l o á l a R e a l o r d e n de 14 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 , has ta e l n ú m e r o 8 .639. 
Reembolso de acciones de o b r a s p ú b l i -
cas y car re te ras de 20 , 34 y 55 m i l l o n e s 
de reales, f ac tu ra s presentadas y c o r r i e n -
tes. 
Pago de intereses de mser ipe iones de l 
semestre de J u l i o de 1883 y an t e r i o r e s . 
I d e m de intereses de ca rpe tas de t o d a 
clase de deudas del semest re do J u l i o de 
1883 y an t e r io r e s á J u l i o de 1874 , y r e e m -
bolso de t í t u l o s de l 2 p o r 100 a m o r t i z a d o s 
e n t odos los sorteos, f a c t u r a s presentadas 
y cor r i en tes . 
E n t r e g a de t í t u l o s d e l 4 po r 100 i n t e -
r i o r , has ta e l n ú m e r o 1.489. 
L a s f ac tu ras exis tentes en Caja po r eou-
v e r s i ó n del 3 y 4 po r 1 0 0 i n t e r i o r y ex-
t e r i o r . 
E n t r e g a de va lores deposi tados en arca 
de t r e s l laves , procedentes de creaciones, 
convers iones , renovac iones y canjes. 
N o t a , Los apoderados qu© c o b r e n c r é -
d i tos de U l t r a m a r , d e b e r á n p re sen ta r l a 
fe de v i d a de los poderdan tes e n l a Teso-
r e r í a de este C e n t r o , e n l a f o r m a q u e p re -
v iene l a R a l o r d e n de 1 1 de A b r i l de 1913 . 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s p re -
fer idos po r todos . C o s t a n i l l a Ange les , 15. 
CONCURSO DE "SKIS" 
E n e l concurso d é " s k i s " p a r a n i ñ a s y n i -
ñ o s , celebrado ayer en ISTavacerrada, fue ron 
d i s t r ibu idos los premios ofrecidos en l a f o r -
ma s igu ien te : 
P r i m e r o , A u r o r a Gancedo, fdte ocho a ñ o s , 
á qu i en se c o n c e d i ó l a copa de p l a t a . 
T a m b i é n se l e a d j u d i c ó el p r e m i o ofrecido 
á l a cor redora m á s p e q u e ñ a . 
S e g u n d ó , J u l i á n L ó p e z , de catorce a ñ o s , me-
d a l l a de p la ta . 
Tercero, Rafae l R o d r í g u e z , de once a ñ o s , 
medal la l i e ve rme i l . 
Cuar to , E l v i r a Gancedo, de doce a ñ o s , " p a -
n i e r " de p l a t a ; y 
Q u i n t o , A m a l i a M i r u n d a , die trece a ñ o s , ban-
de ja de pla ta . 
T a m b i é n se c o n c e d i ó u n a .medalla de ver-
m e i l — p r e m i o dest inado a l corredor m á s pe-
q u e ñ o — J o s é M a r í a Ubago , que es u n de-
p o r t i s t a tóé siete a ñ o s . 
E n las carreras no o c u r r i ó ¡n ingún inriid'ente. 
D E S E V I L L A 
T o t a l 408 
¡ A ver s i se equivoca! 
D E M A D R U G A D A 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n no r ec ib ió I 
esta madrugada á los periodistas , 
H í z o l o e l subsecretario de l depar tamento, i 
Sr. Prado y Palacio, quien d i o cuenta de ha-
berse celebrado en Barcelona una r e u n i ó n de 
84 Sociedades de M o n t e p í o s . 
T a m b i é n d i j o que en M á l a g a se h a b í a n ce-
lebrado, con el mayor orden, u n a mani fes ta -
ción y una j i r a republ icanas, en honor del 
Sr. M e n é n d e z P a l l a r á s . 
B e B i l b a o y de R í o t i n t o , las ú l t i m a s n o t i -
cias recibidas, d i j o e l Sr . P r a d o y Pa lac io 
que acusaban t r a n q u i l i d a d . 
POR CORREO 
D E V A U L A D O X J D 
P o r el d i s t r i t o de V i l l a l ó n l u c h a r á e n las 
p r ó x i m a s elecciones e l Sr . D . H e l i o d o r o Re-
presa, b a j o l a d e n o m i n a c i ó n de candidato 
agrar io . 
E l Sr . Represa s e r á apoyado p o r los ele-
mentos de la derecha. 
H o s p i c i o de M a d r i d . 
Es ta noche , á las s iete, se i n a u g u r a r á 
c o n t o d a s o l e m n i d a d , en el Hosp ic io , la 
Escue la de I d i o m a s . 
A l acto a s i s t i r á n el p res idente de la D i -
p u t a c i ó n , Sr. D í a z A g e r o , el v icepres iden-
te de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l y var ios d i -
pu tados . 
P a r a renacer , f o r t i f i c a r e l cabel lo y e v i -
t a r las canas, aconsejamos e l empleo d e l 
P i l u h o l . L o c i ó n h i g i é n i c a p repa rada con 
p l an ta s a r o m á t i c a s . 
E n f a rmac ias , 3 pesetas frasco. 
R e a l A c a d e m i a de J u r i s p m d e n c i a j L e g i s -
l a c i ó n . 
Es ta noche , á las diez, c e l e b r a r á s e s i ó n 
p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n , pa ra c o n t i n u a r l a 
d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a del Sr. G o n z á l e z ; 
S á n c h e z ( D . M . ) , acerca d e l t e m a " C r i t i c a ! 
de l a e v o l u c i ó n de l a f a m i l i a á t r a v é s d é -
los t i empos , y a lgunas palabras acerca á & 
l a l i b e r t a d de t e s t a r " , hac iendo uso de la í 
p a l a b r a los Sres. R o d r í g u e z Perea ( D . F . ) , * 
Domeneoh ( D . J . ) , H e r n á n d e z R i c o ( D . L ) 
y Campuzano y H o r m a ( D . F . ) 
P a r a c u r a r e l A s m a , Disnea , opresiones y 
ca t a r ro s b r o n q u i a l e s r e c o m i e n d a n " E l S ig lo 
M é d i c o " y los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s de M e -
d i c i n a e l J a r abe M e d i n a de quebracho . Se-
r r a n o , 36 , F a r m a c i a de M e d i n a , y p r i n c i -
pales de E s p a ñ a . ^ 
T e a t r o de l a P r incesa . 
H o y lunes , e n f u n c i ó n p o p u l a r y á m i t a d i 
de precios , m a ñ a n a m a r t e s , en f u n c i ó n es-
p e c i a l , á p rec ios especiales, á las seis de 
l a t a rde , y pasado m a ñ a n a , m i é r c o l e s de 
m o d a , se v e r i f i c a r á n las t res ú l t i m a s r ep re - . 
sentaciones de " D o ñ a M a r í a de P a d i l l a " , • 
d r a m a en t res actos y e n verso, o r i g i n a l de i 
F r a n c i s c o Vi l laespesa . 
M a ñ a n a m a r t e s , p o r l a noehe, f u n e i ó a ; 
e x t r a o r d i n a r i a p o p u l a r , y á m i t a d de p r e - , 
c ios , 65 r e p r e s e n t a c i ó n de " L a m a l q u e r i - • 
d a " , de J a c i n t o Benaven te . 
E l v i e rnes 20 , e s t r eno de " L a fuerza d e l ' 
m a l " , de L i n a r e s R i v a s , con e l r e p a r t o que , 
hemos anunc iado . 
L o s s a s t r e s . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en la 
ca l l e de A t o c h a , 68 , e l m i t i n o r g a n i z a d o 
p o r l a Sociedad o b r e r a de sastres, cuya fi-
n a l i d a d e ra , a l e fec to , de p r o p a g a r l o s 
ideales de m e j o r a m i e n t o de l a clase. 
P r e s i d i ó e l ac to J a c i n t o F e r n á n d e z , y ha -
b l a r o n F e r n a n d o P a r r a , F r a n c i s c o G a r c í a y 
R a f a e l F e r r á n d i a B u r g o s . 
^ 
" E l P á j a r o " . 
3M i n d i v i d u o apodado "ES f & y ^ v , 
t e n i d o r ec i en t emen te como a u t o r de u n h u r -
t o de ropas , n o es A l e j a n d r o M e l e r o " E l 
P á j a r o " , m a y o r a l de l coche que hace e l r e -
c o r r i d o á l a e s t a c i ó n de A r g a n d a . 
L o hacemos cons ta r ú ruegos d e l - m t © - ; 
Desg rac i a h o r r i b l e . 
A y e r t a r d e se s u i c i d ó , a r r o j á n d o s e des-
d e l a v e n t a n a de l a h a b i t a c i ó n que ocupa-
ba, en l a ca l le J o r g e J u a n , 4 9 , a l p a t i o 
i n t e r i o r de l a casa, u n m e c á n i c o j a m a d o 
R a m ó n M e n é n d e z , que , a l parecer , t e n í a 
p e r t u r b a d a s sus facu l t ades menta les . 
E l i n f e l i z f a l l e c i ó e n e l G a b i n e t e de So-
c o r r o de l B a r r i o de Sa lamanca , donde f u * 
t r s l a d a d o apenas o c u r r i ó el suceso. 
A m o r á l a fue rza . 
J u l i o A u t ó n , depend ien t e de u n a paste-
l e r í a de l a .calle de l Pez, e n c o n t r ó s e a y e r 
á u n a j o v e n á q u i e n qu ie re , l l a m a d a B á r -
b a r a F r í a s H i e r a , de diez y s ie te a ñ o s , qvm 
i b a en e ó m p a ñ í á d é o t r a j o v e n , h e r m a n a 
suya . 
A c e r c ó s e J u l i o y r e q u i r i ó amores de B á r -
b a r a , mas c o m o e l l a l e con tes ta ra n e g a t i -
v a m e n t e , s a c ó u n r e v ó l v e r , amenazando á 
l a j o v e n . 
A los g r i t o s de é s t a y su h o r m a n a , H ^ N 
g a r o n unos g u a r d i a s , que d e t u v i e r o n a i 
i m p u l s i v o J u l i o . 
©referida p o r enas tes l a coHocea. 
L A D E U D A 
L a D i r e c c i ó n gene ra l de l a D e u d a y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que, por la Teso-
r e r í a de l a m i s m a , es tabtecida en la cal le 
de A t o c h a , n ú m . 15 , se v e r i f i q u e n e n l a 
presente semana, y horas designadas a l 
efecto, los pagos que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, y que se en t r eguen los va lo res s i -
gu ien tes : 
D í a s 16 y 1 7 de F e b r e r o . 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r , d e l se-
ñ a l a m i e n t o especial es tablecido por R e a l 
orden de 5 de M a r z o de 1913, f ac tu ras c o -
r r i en t e s de m e t á l i c o , h a s t a 1 a s_presen ta -
das e l d í a a n t e r i o r . - " " ^ 
POB TELEGRAFO 
E l d o n a t i v o de los Reyes. 
. S E V I L L A 15. 
L o s Reyes h a n en t r egado 3.000 pesetas 
pa ra ios pobres de l a c a p i t a l . 
H o y m i s m o se ha e fec tuado e l r e p a r t o 
e n t r e l a s d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s . 
A l a v i u d a de l sa rgen to S á n c h e z se l e 
han en t r egado 200 pesetas d e l d o n a t i v o . 
L a f a m i l i a d e l p res iden te . 
Procedentes de M á l a g a l l e g a r o n h o y l a 
esposa é h i j a del Sr. D a t o p a r a a s i s t i r a l 
bau t i zo de la h i j a ' de l a m a r q u e s a de B e -
n a m e j í . 
F u e r o n c u m p l i m e n t a d a s p o r las a u t o r i d a -
des y personal idades d i s t i n g u i d a s de Sevi l la . 
L o s av iadores . 
L o s aviadores m i l i t a r e s que h i c i e r o n e l 
" r a i d " T e t u á n - S e v i l l a e s t á n s iendo agasaja-
d í s i m o s . 
R e g r e s a r á n e l mar tes . 
A l a c á r c e l . 
H o y ha ingresado en l a c á r c e l el ana r -
qu i s t i t i t a l i a n o que d e t u v o l a G u a r d i a c i v i l 
en e l pueb lo de P i l a . 
E s t e se rv ic io de l a B e n e m é r i t a parece 
que r ev i s t e e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a . 
S U D - A M É R I C A 
POR TELEGRAFO 
U n a p e t i c i ó n . 
R I O J A N E I R O 15. 
L o s representantes de las C o m p a ñ í a s ex-1 
t r a n j e r a s de n a v e g a c i ó n en é s t a h a n d i r i g í - ¡ 
do a l Cuerpo d i p l o m á t i c o a q u í a c r e d i t a d o ! 
una n o t a co lec t iva p i d i é n d o l e i n t e r p o n g a • 
cerca d e l Gob ie rno b r a s i l e ñ o p a r a que se | 
p r o c u r e l a p r o t e c c i ó n de los t r a b a j o s que! 
r e a l i z a n ta les C o m p a ñ í a s , que se v e n ame-1 
nazadas por l o s descargadores h u e l g u i s t a s . ! 
D i c e n los menc 'onados represen tan tes que 
g¡ n o son a tendidas sus pe t ic iones se ha - '• 
l i a n dispuestos á dec la ra r e l " l o c k - o u t " . 
E l nuevo Gob ie rno . 
B U E N O S A I R E S 15. 
Dice " L a N a c i ó n " que e l nuevo Gob ie rno 
ha quedado c o n s t i t u i d o c o m o s igue : 
D o n M i g u e l Or t i z , I n t e r i o r ; D . E n r i q u e 
C a r b á , H a c i e n d a ; D . J o s é L u i s M u r a t u r e , 
Negocios E x t r a n j e r o s ; D . J o s é M a l b r á n , i 
A g r i c u l t u r a ; D . M a n u e l T r o y a n o , Obras p ú -
b l icas ; gene ra l V é l e z , G u e r r a ; D. H o r a c i o 
C a l d e r ó n , J u s t i c i a I n s t r u c c i ó n ; S á e n z V a -
l i e a t e » . M a r i n a ^ C * 
E l agresor , h u y e . 
E n una t a b e r n a de l a ca l l e de San I s i - \ 
d r o , se h a l l a b a n anoche, á las ocho y m e - ' 
d i a , F é l i x M o n f o r t e H e r n á n d e z , de vein—, 
t i s é i s a ñ o s , b r o n c i s t a ; P e d r o M a r t í n A l ó n - ' 
so, de v e i n t i s i e t e , t a m b i é n b ronc i s t a , y e l 
m a t a r i f e , de v e i n t i u n o , J o a q u í n D o ñ a G a r -
c í a . 
L o s t r e s amigos s& t o m a r o n unas c u a n -
tas copas y s a l i e ron l uego á d a r u n paseo.! 
L o s t res i b a n a lgo exc i t ados po r e l v i n o ' 
i n g e r i d o . 
A poco de s a l i r de l a t a b e r n a , e n t r e F é -
l i x y u n desconocido se e n t a b l ó u n v i o l e n -
t o d i á l o g o , y e n menos t i e m p o que se t a r -
da e n r e l a t a r l o , y s in que los a m i g o s de F é - s 
l i x p u d i e r a n e v i t a r e l hecho, e l d e s c o n o c í - i 
do in f i r i ó u n navajazo á F é l i x , y d i ó s e S 
l a h u i d a . 
P e d r o y J o a q u í n , ayudados po r a lgunos 
t r a n s e ú n t e s , t r a s l a d a r o n á su a m i g o á l a 
Casa de Socor ro del d i s t r i t o de l a L a t i n a , 
donde l e c u r a r o n los m é d i c o s de g u a r d i a , 
a p r e c i á n d o l e u n a h e r i d a m u y g r a v e en e l 
h i p o c o n d r i o i z q u i e r d o . 
E l h e r i d o i n g r e s ó luegrt en e l H o s p i t a l 
p r o v i n c i a l . 
E l Juzgado de g u a r d i a i n s t r u y ó las d i -
l i genc ia s cor respondien tes . 
L a P o l i c í a hace gest iones pa ra c a p t u r a r 
a l agresor. 
S O R T E O D E R E C L U T A S 
A y e r se ver i f icaron en los diez d i s t r i tos da 
Madri i i1 e! sorteo de los reclutas comprendidos 
en e l nuevo reemplazo. 
¡El ú n i c o incidente o c u r r i ó en el d i s t r i t o 
del H o s p i t a l , y que, s e g ú n la " n o t a " f a c i l i -
t a d a al medio d í a de ayer, en el M i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n , f u é el s iguiente : 
" A las ocho y media de la m a ñ a n a de boy 
se h a presentado en este 'ministerio una Co-
m i s i ó n de mozos, a c o m p a ñ a d o s de sus pa - res, 
p a r a expresar su pro tes ta p o r ser de r edu-
cidas dimensiones el l o c a l donde se celebraba 
e l sorteo de l d i s t r i t o de l H o s p i t a l , y no pone r 
presenciar el acto. 
Dicen que lo hic ieron a s í presente al s e ñ o r 
teniente de alcalde, y que é s t e les c o n t e s t ó que 
s e g u i r í a el sorteo en e l tea t ro L o R a t Penat , 
acloiií.ie sé t ras ladaron los mozos, s in que l o 
h ic iera l a Mesa, cont inuando el sorteo en e l i -
d í a Tenicnr-ia -le A l c a l d í a : y a ñ a d e n que ha-
b í a n sido atropel lados ¡pór la guard:a de Se-
ü u i r ü a d qne a l l í p res taba servicio. 
Se les c o n t e s t ó que se d a r í a cuenta al se-
ñ o r m i n i s t r o de su protesta, aunque aqu í n a -
da se p o d í a hacer respecto á su p r e t e n s i ó n 
Ve cambio (le loca l , y marcharon al Gobierno 
c i v i l con el mismo ob j e to . " 
U I M A Q O N F E I R E I I M C I A 
E^ia t an l a C e n t r ó de 
Defensa Soc ia l , d a r á una conferencia á ¡oí 
Sindicatos c a t ó l i c o s obroios , el Sv. D . Rafae l 
M a r í n L á z a r o , que d i se r ta ra sobre el tema 
"Prob lemas sociales c o n t e m p o r á u e o s " . 
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OPOSICIONES 
Se halJan vacantes cu la Orquesta S i n f ó -
nica de M a d r i d dos plazas de socios numera-
nos: una . de segundo oboe, y o t ra , de flau-
t í n , con o b l i g a c i ó n de tocar la tercera f l au t a . 
, A m b a s plazas s e r á n provis tas p o r oposi-
«ión. E i p lazo de a d m i s i ó n do solicitudes 
¡ L a s u e i 15 de M a r z o , d e b i é n d o s e p re -
sentar en l a S e c r e t a r í a de la Sociedad, To-
r i j a , 4 , donde se f a c i l i t a r á n detalles. 
¿Je 1 j a l l a -vacante en el Juzgado de p r i m e r a 
instancia de L a Guardia , l a S e c r e t a r í a . ju-
dicial, de c a t e g o r í a de entrada, que debe 
j iroveciEe p o r t r a s l a c i ó n . 
' Los aspiraates p r e s e n t a r á n sus iustaneias 
en la forma prevenida p o r e l a r t . 14 del 
K e a l decreto de 1 de J u n i o de 1911, dentro 
del plazo de treinta d í a s , que empezaron á 
contarse ayer. 
¡Se aranneia i a piOvTisión, m í í á i a r i t e examen, de 
:«ien p lazas de aspirantes s k i suelda dei Guer-
:po de Seg-uridad <ai da p r a v i n c i a df. M'aidirid. 
jlos cuaJes teudrá -n derecho á ocupa r las va-
icantes con sueldo que existan el d í a que ter-
rminen; ios e x á m e n e s y das que se p.rod'nzcatl en 
l o sucesivo. 
! S ó l o s e r á n admit idos á examen, p r e v i o r c -
¡conoeimflento f í s i c o , los liceneiados y re t i rados 
•<le la G u a r d i a c i v i l , de Carabineros y ufel ( B j é r -
oiu). mayores de v e i n t i t r é s a ñ o c . s in excede^ 
i de cuai 'enta y cinco los dos ipiTaiseros y de [ 
[cLia,renta los ú l t im<« y no tengaai a j i t eoe í fea tes ' 
fjpienal-es y alcancen -la estatura ¡roíaHsa de 
1,6(10 metros. 
Las .solicitudes se p r e s e n t a r á n en el Regis t ro 
de l a D i r e c c i ó n general de Segur idad -hasta í 
¡ci d í a 5 inclus ive idtel raes de M a r z o p r ó x i m o . 1 
P o r e s t a - D i r e c c i ó n se p e d i i v l á las 7)rovin-
cias en que residan los interesados, in formes 
respecto á la conducta y antecedentes de les 
mismos. 
A la instancia se a c o m p a ñ a r á copia de la l i -
cencia m i l i t a r de l .solicitante, au tor izada po r 
un comisario de Guerra , certificados do naci-
miento y de no tener antecedentes penales, ex-
pedido po r la D i r e c c i ó n genera l de Pris iones, 
y todas las solicitudes con los documentos, i n -
formes que se estimen convenientes, cer t i f icado 
de reconocimiento m é d i c o y ejercicio de exa-
men, con acta de ealifiea-ción i n d i v i d u a l , fir-
mado por ej T r i b u n a l examinador , s e r á n so-
metidas á la c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t a á que 
se ref ie re el a r t í c u l o 6." l íe l a ley de 27 de Fe-
brero de 1908, la cua l r e s o l v e r á , sin: a j re lac ión . 
s i se admi te ó n o al aspi rante , •prrbiiicánd'ose en 
la Gaceta l a r e l a c i ó n ( h los admnridos. 
L o s e x á m e n e s se vorificaiíájn en M a d r i d y se 
cont ra^rá-u á l a p rueba de lee tura . escr i tura y 
conoeÍ7i¡-ienio de Jos v igen te í j Reglamentos del 
servicio d tJ Cuerpo de tSeganádad. 
L a caliíieaííiÓQ se i i a r á en e l acto, pudjüntik) 
atrdájnir cada examiki-ador hasta cin/co puntos 
p o r cada rma de las t res p regan tas á que se 
fxmtrae e l exaimea, y requirie-ndose seis pa ra 
la aprobaKjióíi de cada vina de ellas. 
E l T r i b u n a l se cons t i t a i r r á en l a fonma, que 
de te rmina l a Rea l orden fecha 14 de MaaLO 
de 1911 . 
• 
L a D i r e c c i ó n General de l I n s t i t u t o Geo-
gráf ico y E s t a d í s t i c o saca á o p o s i c i ó n t r e in t a 
plazas de auxil iares terceros del Cuerpo au-
x i l i a r de E s t a d í s t i c a , oficiales quintos de A d -
m i n i s t r a c i ó n , dotadas con el sueldo anua! de 
1.500 pesetas. 
L a ( ¡aceta de anteayer- i n s e r t ó l a convoca-
t o r i a detallada. 
• 
E n l a Escuela de Capataces de M i n a s , de 
V e r a ( A l m e r í a ) , hay vacante una p l aza de 
profesor numerar io , que ha de proveerse pur 
concurso entre los ingenieros de Minas . 
Las solicitudes deben presentarse c:¡ l a 
fisenéla Especia l de Ingenieros , de Minas 
dentro del plazo de veinte d í a s , que comen-
zaron á contarse ayer. 
Se ha suspendido hasta nuevo aviso el co-
mienzo de las oposiciones á la c á t e d r a de 
A r q u e o l o g í a , X u m i s m á t i c a y E p i g r a f í a , va-
cante en l a Un ive r s idad de Barcelona, s e ñ a -
lado para el 26 del corr iente . 
• 
Las oposiciones á Escuelas nacionales de 
n i ñ a s , t u rno res t r ing ido , de este d i s t r i t o u n i -
vers i ta r io , c o m e n z a r á n el 2 de M a r z o , á las 
cinco de la tarde, en la Escuela N o r m a l Su-
p e r i o r de maestras. * 
Las oposiciones á dos plazas de aux i l i a r 
del p r i m e r g r u p o de l a sección de F í s i c a , de 
l a F a c u l t a d de Ciencias, de l a Unive r s idad 
Centra!, c o m e n z a r á n el 5 de M a r z o , á las 
cuat ro de la. tarde, en el S a l ó n de Grados, de 
l a Facu l t ad de Ciencias de esta Unive r s i -
dad. 
Se convoca á o p o s i c i ó n pa ra proveer la 
plaza de profesora de m ú s i c a de la Escuela 
N o r m a l de Maestras, de L e ó n , dotada con el 
sueldo anual de 750 pesetas. 
L a s solici tudes a l Rectorado de l a Un ive r -
sidad de Oviedo, den t ro del plazo de c in-
cuenta d í a s , que empezaron á - contarse 
ayer. 
M T r i b u n a ! nombrado para estas oposi-
ciones, es el s igu ien te : 
Presidente, D . V a l e n t í n Pastor R o j o , direc-
t o r y profesor nu-merario de la Escuela N o r m a l 
d é -Maestros de Oviedo. 
Vocales: D o ñ a M a r í a de los Dolores R o d r í -
guez Granda, p rofesora de m ú s i c a en la Es-
cuela N o r m a l de Maestras de Ov iedo : D . Ra-
m ó n Ochoa, profesor de M ú s i c a en la ídeoi de 
Maestros de Oviedo ; D . Sa tu rn ino d ^ l Fresno 
y A r r o y o , profesor de Piano en la Academia 
de Bellas A r t e s l i e San Salvador de Oviedo ; i 
D . Ba ldomero F e r n á n d e z Casielles, profesor 
de Piano. 
Vocales suplentes: D . Constancio Ma ldona -
do R o j o , d i rec tor de la M ú s i c a de l reg imien-
to de l P r í n c i p e : D . E l i a s Guaza L ó p e z , maes-1 
t r o de C a p i l l a de la Catedra l de Oviedo: d o n ! 
Francisco Torres Lai runa , pi-ofesor ble v io l ín 
en la Academia de. Be l l a s A r t e s de San Sal-
vador de Oviedo. 
Se han de provecí- , p o r concurso, una p l a -
za de profesora a u x i l i a r de Let ras , y o t ra 
í d e m de Ciencias, vacantes en las Escuelas 
Normales de Maestras de B i l b a o y P á l e u e i a j 
r é s p e d i \ a m e n t é , dotadas con la g ra t i f i cac ión 
anual de 1.000 pesetas. 
Las instancias al Rectorado de la F n i v e r -
sidad de V a l l a d o l i d . eh el plazo cíe veinte 
dias. que empezaron á contarse ayer. 
E l A y u n t a m i e n t o de . Sevi l la , en sesión de 
23 de! mes pasado, a c o r d ó que se provea po r 
concurso, con arreglo á !a vigente I n s t r u c c i ó n 
general de Sanidad y reglamento del Cuerpo 
de. M é d i c o s Ti tu lares de E s p a ñ a , una plaza 
de profesor t i t u l a r de Medic ina , asignado á 
la Secc ión de asistencia d o m i c i l i a r i a del 
Cuerpo B e n é l i c o San i t a r io M u n i c i p a l , dota-
da con el haber anual de 2.500 pesetas, que 
r é s u l t a vaea.ntc. 
Los profesores cpie aspiren á obtener el 
expresado cargo p r e s e n t a r á n las solicitudes 
correspondientes en el regis t ro genera! de la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a c o m p a ñ a d a s de los 
¡ respec t ivos t í t u l o s faeiilfcativós j u s t i f i c a n t & i 
de m é r i t o s y sen-icios que estimen proceden-
tes. 
R E 
f iogamos ú nues t ros s u s c r í a t o r e s se s i r v a n 
mani fes ta rno ; ; las def ic iencias que l i a l l e n 
en e i r e p a r t o d e l p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T I " ] d e b e r á r ec ib i r s e antes de las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
D í a 36 . Lunes .—Santos J u l i á n . E l i a s , 
I s a í a s , J e r e m í a s y Samue l , m á r t i r e s ; Santa 
J u l i a n a , v i r g e n y m á r t i r , y el Beato Gre-
go r io X , Papa y c o n f e s o r . — L a Misa y Of i -
cio d i v i n o son de los Santos cuyos cuerpos 
ó r e l i qu i a s se vene ran en las iglesias de la 
d i ó c e s i s , con r i t o doble m a y o r y co lo r en-
carnado . 
• 
San Marcos ( C u a r e n t a Horas ) - .—'Cont i -
n ú a l a Novena á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r -
des; á las diez. M i s a m a y o r , y por l a t a rde , 
á las c inco , p r e d i c a r á el s e ñ o r c u r a p á -
r roco . 
San J o s é . — I d e m i d . , p red icando po r la 
t a r d e , á las cinco y med ia , el Sr. Calpena. 
San I l d e f o n s o . — M i s a t n el a l t a r da l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de l Carmen , á las once. 
C a p i l l a de l A v e M a r í a . — A las once, M i -
sa y Rosa r io , y á las ' doce, c o m i d a á 40 
muje res pobres. 
Cap i l l a de l S a n t í s i m o C r i s t o de l a Sa-
lud .—Se e x p o n d r á S, D . M . de diez á doce, 
y a l t o q u e de oraciones , para los E j e r c i -
cics que se ce lebran todos los lunes de l a ñ o . 
C a p i l l a de! S a n t í s i m o Cr i s to de San G i n é s . 
E j e r c i c i o s a l toque de oraciones, con ser-
m ó n . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : L a I n -
macu lada y San t iago , pa t ronos de E s p a ñ a . 
{ É s t e per iód i t -o ss 2)ublic(i con censura ecle-
s iás t ica . ) 
t - e - 1 
Pili is m 
los e jemplos m á e notab les de plus val í» 
Estas propiedades h a b í a n sido c o m p r a d a » 
e l a ñ o 1724 en 17R.000 francos, y hoy 
s e g ú n e! b a r ó n de Fores t , v a l í a n de 75 ¿ 
100 m i l l o n e s de francos, p roduc iendo una 
r e n t a a n u a l de 2.500.000 francos; es decir 
catorce veces m a y o r que su precio p r i m i -
t i v o . 
L o r d I X r b y d i j o que. para probar lag 
exageraciones del b a r ó n de Fores t , estaba 
dispuesto í, vender sus posesiones de Bcot-
le, si h a b í a q u i e n qu i s i e ra dar le s ó l o 37 
y med io m i l l o n e a de francos . 
E i b a r ó n de F o r e s t le ha escr i to una car-
ta , pub l i cada en la Prensa , ofreciendo pal 
gar al contado á l o r d Derby la e x p r e s a c l ¿ 
suma. 
L a c o m p r a v e n t a se f o r r a a ' i z a r á en breve 
-o-
E n I n g l a t e r r a va á ver i f icarse una c o m -
praven ta de propiedades r ú s t i c a s , ve rda -
de ramen te sensacional . 
Hace a l g ú n t i e m p o , con o c a s i ó n de las 
r e f o r m a s ag ra r i a s defendidas por L l o y d 
George, d i j o u n d i p u t a d o l i b e r a l , e l b a r ó n 
de Fores t , que las posesiones de B o o t l e , 
per tenecisntes á l o r d D e r b y , e ran uno de 
C O M E D I A . — ( 17 lunes de m o d a ) . — A las 
nueve y t res cuar tos , J i m m y Samson. 
P R I N C E S A . — A las diez ( f u n c i ó n popu-
l a r ) . Los maca r rones y D o ñ a M a r í a de Pa-
d i l l a . 
D A R A . — (17 lunes de m o d a ) . — A las diez 
y media ( d o b l e ) , E l abanico de Cel ia ( tres 
ac tos) y T o t ó . 
A las seis y m e d i a ( d o b l e ) . E n f a m i l i a 
(dos actos) y T o t ó . 
PR-1CE.—A las nueve y media , Las go-
l o n d r i n a s . 
A P O L O . — A las seis ( d o b l e ) . L a vue l ta 
a l m u n d o . — A las diez y media ( s enc i l l a ) , 
M a l a g u e ñ a s . — A las once y t res cuartos 
( s e n , i l l a ) . L a ca t ed ra l . 
C O M J C O . — A las seis y media . F e r i a de 
A b r i l . — A las diez y t res cuar tos , F e r i a de 
A b r i l . 
C E R V A N T E S . — A las seis y m e d i a (sec-
c i ó n v e r m o u t h ) . L ó p e z de Cor i a (dos ac-
t o s ) . — A las diez ( s e n c i l l a ) . Las mald i tas 
ideas .—A las once ( d o b l e ) . E l . modelo de 
V i r t u d e s (dos actos y u n a p e l í c u l a ) . 
• B E X A V E X T E . — D e cinco á doce y me-
dia , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
Í M P I i E ^ r A T ' P I Z A R R O . 1 » ' 
, 1 3 , M a d r 
DE 
COMPAÑIA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
F ' s a t o r i c a s e n 
y i Z C Ü Y A (Zuazo, L u c í ) a n a , E l o r r i e t a v G u t u r r i b a y ) . O V I E D O , (La M a n j o r a ) , 
M A D R I D , S E V I L L A - (E l E m p a l m é ) , C A U T A O E X A . B A R C E L O N A (Bada lona ) , 
M A L A G A , C A C E R E S (Aldea -More t ) v L I S B O A ( T r a t a r í a ) . 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Superfosfa tes de cal . 
Super fosfa tos de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa . 
Su l fa to do a m o n í a c o . 
Su l fa to de sosa. 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i e n t e . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L. s i fcDoratoríos 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico ^ r ^ M Í e - í o r a b o ^ 
Escomo. S r . D. L u i s OrancieaLJ. 
A V I S O B I F O R T A N T E . — P í d a s e á l a Soc i edad l a G u í a p r á c t i c a p a r a sacar 
las m u e s t r a s de las t i e r r a s , á fin de que so p u e d a d e t e r m i n a r c u á l es e l abono 
conven ien t e . 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, V1LLAN11EVÁ, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s GEiNCO 
I J X E A Í )E B U E N O S A I R E S 
; Serv ic io raensual , sa l iendo de Ba rce lona e l 3, de M ñ l a g a e l 5 y de C á d i z ei 
I ?, d i r e c t a m e n t e pa ra Santa C r u z de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
.prend iendo el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
, . e l 2 , d i r e c t a m e n t e pa ra Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra t r aos 
.bordo e n C á d i z con los puer tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
l i l N i S A D E K E W - Y O K K , C Ü B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e . ^ u a l , sa l iendo de Genova e l 2 1 , de Barce lona el 25, de M á i a -
carga p a r a puer tos de l P a c í ü c o , con t r ansbordo en P u e r t o M é j i c o , a s í como 
p a r a T a m p l c o , con t r a n s b o r d o e n Verac ruz . 
[ L I N E A D E CÜBA. Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á Habana , Verac ruz y T a m p i c o , saliendo de B i l b a o el 17, 
de San tander e l 19, do G i j ó u el 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r ec t amen te p a r a H a 
baoa, V e r a c r u z y Tampico . Salidas de T a m p i c o e l 13 , de V e r a c r u z e l 16 y de 
H a b a n a el 20 do cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra C o r u ñ a y Santander . Se admi te 
pasaje y carga pa ra C o s t a ü r m e y P a c í á c o , con t r a n s b o r d o -en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a este s e rv i c io r i g e n rebajas especiales e n pasajes de ida y vue l t a y 
t a ¿ n b i é a precios conwaicionalc-s para camarotes de l u j o . 
U N E A D E V E N E Z U E t A - C O L O M B l A 
Serv ic io mensua l , Balieado do Ba rce lona e l 10 , e l 1 1 de Valenc ia , el 13 de 
M á i £ s a , y de C á d i z e í 15 de cada mes, d i r ec t amen te para L a s Palmas , Santa 
C r u z de Tene r i f e , Santa C r u z de la P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . H a b a n a , P-acrto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes pa ra Saban i l l a , Cnracao , P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje 
y carga pa ra V e r a c r u z y T a m p i c o , con t ransbordo en Habana . Combina po r el 
f e r r o c a r i ñ l de P a n a m á , con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n d e l P a c í ñ c o , pa ra cu-
yos p u e r t o s a d m i t e pasaje y carga con bi l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n carga para M a r a c a i b o y Coro , con t r a n s b o r d o en Curacao y pa ra C u m a n á , 
OarüiíaiMj y T r i n l i i a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabel lo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v ia jes annales , a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo la.s escaias de 
C o r u ñ a , V i g o , L i sboa , C á d i z , Car tagena , Va lenc i a , para s a l i r de B a r c e l o n a cada 
c u a t r o m i é r c o i e s , ó sea: 8 E n e r e , 5 F e b r e r o , 5 M a r z o , L* y 30 A b r i l , 2S Mayo , 
25 J u n i o . 23 J u l i o , 20 A g o s t o , 17 Sep t i embre , 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 
; D i c i e m b r e , d i rec tamente para P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o , Singapore , I l o - I l o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada cua t ro mar tes , ó sea: 28 E n e r o , 2?> F e b r e r o , 25 
Marzo , 32 A b r i l , 20 Mayo , 17 J u n i o . 15 J u l i o . 12 A g o s t o . 9 Sep t iembre , 7 Octu-
bre, -1 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i r ec t amen te para S ingapore . d e m á s es-
caias i n t e r m e d i a s que á la i d a has ta Barce lona , ' p r o s i g u i e n d o e l v i a j e pa ra C á -
diz. L i s b o a , S a n t a . n d £ r y L i v e r p o o l . Serv ic io por t r a n s b o r d o pa^a y de los puer-
tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a , J ava , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
' A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2. de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z el 7, d i r e c t a m e n t e para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á u . L a s Pal-
mas. Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos de la costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, hac iendo las escalas de Cananas y da 1?. Pe-
n í n s u l a ind icadas en e l v i ? j e de ida. 
an teo jos roca del B r a s i l . 
G A R A N T Í A A B S O L U T A 
V A R A Y L O P E Z 
5 , R R í tM O I P E I , S 
V E N D O solares e n t o -
das las zonas, á precios 
conven i entes. V a l v e r d e , 
54, de 3 á 5. Casa a u t o r i -
zada por e l Gob ie rno . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d í v , 20, d u p l i c a -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d , 
A G E N C I A C A T O L I C A D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o 
S a c r i s t á n . 
E S Q U E L A S 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
G r a t i s f a c i l i t a 
preceptores , p ro l e s o r e s , 
i n s t i t u t r i c e s , doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y criados 
do todas clases. 
A U G U S T O F I G U E R O A , 16 
T e l é f o n o 1.330. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
í n v a r , que po r su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p rec i -
s i ó n ba ob ten ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r e n la Ex-
p o s i c i ó n de Bruse -
las de 1910. 
E n v i s t a de l re-
sultado p o s i t i v o de 
dicho r e l o j , no he-
mos vac i l ado en 
i-ecomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un ve rdadero re-
l o j de marca cro-
n o m é t r i c a . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó n í -
quel 45 
I d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocbo plazos 
mensuales. 
Se bonif ica un 10 por 100 en los pagos a l contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
3 T É \ C A R R A L , 59, M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos, 3 6 4. 
S í m a n d a por correo con u n a u m e n t o de1 1,50 
por CBrt i í icado , 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . l . , C O N J U N T I -
V I T 1 S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , SE C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E 
c o n cu.eiitagotas, una peseta.—VÍC 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
aülNTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
3 mssss. G mesos. 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Temos, Casullas, Palios; Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y C O M P A Ñ Í A 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 19D9 — _ 
l i s ú s . Terc iope los , Espol ines en oro , P l a t a y senas, 
l l á m a s e o s . Telas , pa ra t ra jes eorale.s. A lbas , Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo l o r e l a t i v o a l c u l t o d i v i n o 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ESPAÑA 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con h u e r t a y j a r d í n , p r ó x i m o 
á B i l b a o , con buenas v i s t a s a l m a r , compuesto de s ó -
t a n o c o r r i d o a s f a l t ado ; t r e s pisos, con qu ince h a b i -
taciones espaciosas; a d e m á s , cocina, t res excusados, 
c u a r t o de b a ñ o , g a l e r í a , etc. , con ins ta lac iones de 
agua, l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s . Se vende bara to . I n -
f o r m a r á n : L i s t a , 6 , p i so t e r c e r o . 
DE LA 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l i ca r emos anunc ios cuya e x t e n s i ó n no sea sn» 
penor á 3© palabras . S u p r e r i o es e l de 5 c é s t i m o s pa l ab ra . 
E n esta S e c c i ó n í e m i r á cab ida l a Bolsa de l T r a b a j o , que s erá g r a t u í t » 
pava las demandas de t r a b a j o s i ios amencios n o .son de m á s de 1 0 p a l a b r a » , 
pagando cada dos pa lab ras qno excedan do este n ú i a e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los m i s m o s in teresados den pcr . ' jo i i a lmea t© l a o rden do publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . ... _ 
M a d r i d Ptas 
P r o v i n c i a s > 
^Portugal > 
i E x t r a n j e r o : > 
U n i ó n pos ta l > 
















"T A R R A.O O tVJ A 
E s t a casa g a r a n t i z a l a abso lu ta pureza de sus 
vinos de Misa , á cuyo fin los e l abora d i r ec t a -
mente en las é p o c a s de las v e n d i m i a s , seleccio-
nando las mejo res cosechas de los v i ñ e d o s de la 
r e g i ó n , y s u j e t á n d o s e de l m o d o m á s r i g u r o s o á 
]as prescr ipc iones dadas p o r l a San t a I n q u i s i -
c ión R o m a n a en su F e r i a I V , d í a 6 de Agos to 
de 18 96. 
Ofrecemos á los s e ñ o r e s sacerdotes que nos 
q u i e r a n h o n r a r con sus pedidos las mayores se-
gur idades por cer t i f icados de va r io s I l ü s t r l s i m o s 
Pre lados que se h a n d i g n a d o recomendar nues-
t r o s v inos á su c l e ro . 
P o r fin, e l hecho de que nues t ro D i r e c t o r - G e -
rente , D . J o s é de M u i l e r , h a y a sido agrac iado 
con el t í t u l o o f i c i a l de P r o v e e d o r de Su San t i -
dad , p rueba d<8Í m o d o m á s fehaciente l a conf ian-
za que merecen. 
M U E S T R A S A I H S r O S Í C I O X 1>K IX>S SE-
Ñ O R E S S A C E R D O T E S Q U E L A S P I D A N 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
E s t o s vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorab les y pasaje-
ros, á quienes ia C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y trato esruerado, como 
h a ac red i tado "n su d i l a t ado serv ic io . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se expiden pasajes para todos los p u e r t o s del 
m u n d o , servidos p o r l í n e a s regularos . 
L a E m p i a s a puede a segura r las m e r c a n c í a s qu^ se embarquen en sus b u -
ques. 
P a r a rebajas á. f ami l i a s , precios especiales pa ra camarotes de l u j o , rebajas 
en pasajes de i aa y v u e l t a y d e m á s i n f o r m e s que puedan i n t e r e s a r a l pasajero, 
dirigirse ¿ las A í r e n c i a s de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en lo ; ; fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por i c o en lo¿ fletes de d e t e r - . . í c a d o s a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las v igentes disposiciones pa ra e l servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
que d-j estos Servicios tiene establecida Servicios c o m e r c l a i c s . — L a Secc ión 
TTltramar los muestrar ios que le sean ia C o m p a ñ í a se encarga de t rabajar en 
*gg1il?S^ggya 7E3*ta£_tfoino •ensaaw.jd.e^éen" entregados y de la c o l o c a e i ó n de los al 
i iacer loa •coartad o res. - ' '—-•**-»*».. 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s 
| En t re f i l e t e 
No t i c i a s 
B i b l i o g r a f í a 
Rec lamos . . . 
E u ia cuar ta p lana . 
l í n e a . 
p l ana entera. , 
i n e d i a p lana . , 
cuar to p i a ñ a , 












> L o s p a g o s a d e l a n t a d o s . 
Cada anuncio satisfará 10 cénlimos de ¡mpuesl3. 
s Se admiten esquelas liasla las (res de !a madrngddi en la 
> Imprenta, CALLE DE P1ZARR0, 14. 
] R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o ! 4 y 6. 
S iVJ A D R I O 
? T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. = = 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a 
O r í *m ftciom's ó i n d i c a c i o -
nes para IÁ f o r m a c i ó n d e 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E i a g r i c u l t o r y el o b r e r o 
en ••! S i i u l i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa-
r a u t i l i z a r sus ventajas. 
P O R D O N A N T O M O M O N E D E R O M A R T I N 
AGKlCli l íTOR D E DCEMAS (PALK.N'-I A) 
P R E C I O s e92S 
P e ventu e n e l kiosco de E L DÉ8Í&TE 
Acreditados talleres d e ! escultor 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c lase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s en-
c a r g o s , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l , 
P a r a l a c o r r a s p o n d e n r i n , 
VICENTE TENA, escasltor. VALENCIA 
sobre t incas en M a d r i d , a l 5 por 100 a n u a l . 
M o n t e r a . 4 5 a l 49, p r i n c i p a l derecha; de c i n -
co á ocho, t e l é f o n o 3.9 07. 
R e a m e s á las f a m i l i a s de p rov inc ias qu? l l egan á 
.Madrid , v i s i t en n u e s t r a E x p o s i c i ó n de A í u e b l e s y ob-
jecos Decora t ivos . Líos hay de todos los gustos y va-
r i e d a d de precios. Si os vá i s á casar n o d u d é i s nn 
m o m e n t o eu a l h a j a r ruesejas cas'xs con los cien m i l 
obje tos que os ofreegmos, á l a base de una ba ra tu ra 
inconcebib le . V e d o y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad . 
l i K i i í - i N l T O S . -.Ja.—S-acui-sal. l í e y e s , 20 . 
T c l é f c n o , 1-943, 
m i 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERAR0 
t d ^ t D E B A T Í P r e c i o ; u n a p e s e t a 
SE V r E N D B solar 12.0 00 
)ies í a c l i a d a ca r r e t e ra 
nieva A l t o s H i p ó d r o m o 
Mahudes ) A l f a r . 
P A R A E L C U L T O 
I M A í i E . X E S , Pasos. Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundiuo Ca-
jas. R i e r a c'.a San Juan , 
L3i seg-indo, Barce lona . 
L A M A Q U I N A de escr i -
b i r " S m i t h P r e m i e r " , pre-
ferid?, por cuantos la co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i ; . O t t o S t r e i t be rge r . 
A p a r t a d o , 335 , Barce lona . 
P I l O ^ E S O l i A S de l a s . 
t r a c c i ó n p r i m a r i a . E n el 
Convento de D o m i n i c a s de 
Huesear, p r o v i n c i a de Gra-
lada, son necesarias una 
) dos profesoras do Ins-
c r u c c i ó n p r i m a r i a . Las que 
Leseéó d e s e m p e ñ a r e l car-
•o pueden d i r i g i r s e á la 
í u p e r i o r ü de d icho Cen-
en to. 
A M P L I A C I O N E S f o t o -
g r á f i c a s , r a r r e i d o exacto, 
cte t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Sociedad Hermes-, R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, p r i -
m e r o , segundo, Barce lona . 
P R E C I OS de f á b r i c a 
L u n a , 24. B o n i t o s apara-
tos, c r i s t a l e r í a , m a t e r i a l 
e l é c t r i c o , ins ta lac iones . 
F . - i B l U C A de campanas 
v re lo jes p ú b l i c o s de los 
Hi jos dD I gnac io M o r ú a . 
Mortal de U r b i n a , 2, V i -
tor ia . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana , en Ma-
d r i d ó p rov inc ias . B iza r ro , 
12. A c a d e m i a de Derecho. 
M A Q U I L A S de escr ib i r 
• U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
Ño c o m p r a r o t r a sin antes 
ver la " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á todr .3. Agen t e gene-
r a l : J . R o v i r a . Barcelona. 
C A R B O N E S minera les , 
an t r ac i t a , cok. se expor tan 
á precios de m i n a . D e p ó s i -
to de m a t e r i a s puras para 
abonos, de r iqueza ga ran -
t izada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabr icado po r la ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Expo r t a -
c i ó n á prov inc ias . 
F A B I í i C A de mosaicos 
l i i d r á u l i c o s . L a F a b r i l M a -
a g u e ñ a , d j J o s é H i d a l g o 
ISspRdosa. L a r i o s , 12 . Má-
G K A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. T n -
benas nara conducción de 
agua. üiXDortación á p ro -
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de s a n Juan , 
-..4, B? '•elona. 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824 . 
F a u s t h . T M u r g a Zu lue t a . 
V i t o r i a . 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He -
r e d i a y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R io j a . 
A ' INOS y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. Mayne r , P h l y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
V I N O S , cognac, o j é n , 
r o n . con i - e á a l l a s de oro. 
A d o l f o de T o r r e » é h i j o . 
M á l a g a . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac 
cesorios, r e p a r a c i ó n , ga ra , 
ge. Sociedad Exce i s i a r l A l -
varez de Baena . 5. 
E X P O R T A D O R Ce vi-
nos, aguardientes y l ico-
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de la jdTontera. 
' S E Ñ O x í A . buenos in fo r -
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a . 
Cos tan i l l a Desamparados, 
bajo derecha. 
P O R T E A N D " R e z ó l a ' , 
m a r c a A n c o r a Garant iza-
mos la super ior cal idad. 
Precios en competencia. 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
P R A C T I C A N T E medicu 
na, c i r u g í a , buena conduc-
ta, desea c o l o c a c i ó n . l n -
t o r m a r á n : M a r q u é s . "Or-
q u i j o , 4J , bajo. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á n 
s in t r a b a j o modis tas , cos-
t u r e r a s en blanco, p lan-
chadoras , s o m b r e r e r a s , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y s e ñ o r i -
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l Sindicato^ 
San B e r n a r d o . 7, p r i n c i -
pa l , ó á casa de l a secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a do 
E c h a r r i , Juan de Mena, 16 
J O V E N p r á c t i c a acredi-
tada o f r é c e s e cu ida r en-
f e r m o horas noche. Pos-
t a l . 068.480. 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s 
Sierpe, 8. 
J O V E N diec inueve a ñ o s , 
empleado en m i n i s t e r i o , 
buena l e t r a , se ofrece ho-
ras t a r d e , para oficina. Re-
ferencias inmejorab les . 
R a z ó n : Luisa Fernanda , 
25. 3." i zqu i e rda . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i tado , se ofrece para 
lecciones l a c h i l l e r a t o ; ef-
s e ñ a n z a especial de l l a t í n . 
san Marcos . 22. p r inc ipa l . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con amena p r á c t i c a , da 
ieceioaes de p r i m e r a y se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á d o m i c i -
i io . R a z ó n . P r í n c i p e . 7 
p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y fo r -
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v i a j e po r o l e x t r a n j e r o ó 
pase m i t a d t i empo . Conde 
de A r a n d a , u . c u a r t o 
cuar to . -
S E x O K A por tuguesa , 
c a t ó l i c a y j o v e n , ofrecesa 
Dará dama de c o m p a ñ í a , 
•na de gob i e r no , para n i -
ñ o s ó costura . E s c r i b i r Ma-
r í a Osor io , San Marcos 30, 
c i a r t e i z q u i e r d a . 
S E Ñ O K A buena eda?> 
desea se rv i r de doncella 
en casa d© poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge Juani 
n B m . 4, p a n a d e r í a . Infor-
m a r á n . 
M A T R I M O N I O sin h'4 
jos , desea p o r t e r í a ú ocu-
p a c i ó n ; i nmejo rab les re*-
ferencias . D i v i n o Pas-
«s t o r . 
